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ATIZANDO E L FUEGO 
La exposición rol a uva al uso de las 
lenguas regionales que la Acaxlemia 
( i - La Leug-ua elevó aJ", ministro de Ins-
truc-cióu, ha levantado no en una, sino 
e n varias regiones, vivas y enconadas 
protosrtas. No nos sorprenden, ias es-
perábamos; aunque, en honor de la 
verdad, hemos de decir que no hay ra-
zón suficiente para tanto-y tan frago-
roso estrépi to, que es ta r ía justificado si 
se pretendiera, aplastar y destruir los 
idiomas regionales; pero n i la Acade-
mia n i nadie hai pensado, n i aun re-
motamente, en ello. 
Tatmbien es torpe y desacertada la 
condneta de varios cronistas maidrÜe. 
Bos que, espoíl eados poa- el deseo de de-
fender el idioma maciona)^, llegan á 
tratar despi'ctivaiui'iit^ á los de las d i -
viM sa< rt\í. i^nes, y a«í vienen á echar 
m á s leña á ila hoguera y a encendida y 
á intensificar la graveclad de la cues-
t ión . 
- Convendría que se tomara en cuenta 
el estado dé irrital)ijlidad de algunas 
¡regiones y , lamentánílnllo, desde luego, 
y aun no justificándolo oíigunos, apre-
c i a r á n todos la importancia, del hecho 
y do sus cnnsecvencins, y procedieran 
de la manera prudente y sabiamente 
pat r ió t ica que Üas circunsfancias im-
ponen'. Que esa i r r i tabi l idad existe es 
cosa indudaib'le, si bien en mayor grado 
en unas regiones riue en otras, segiín 
el entusiasmo m á s ó menos fervoroso 
que á caria una inspira su propio idio-
jua . Ca ta luña , por ejemplo., mira, con 
singular ca r iño el uso y difusión de su 
lengna. T es de notar que hace treinta 
años se dmba. éfj caso de que los paye-
ses agradec ían que la coa-responidencia 
privaida se le^ dirigie«e en castellano,' 
y casi se creían ofendidos si se les es-
cr ib ía en catailán. Hoy son completa-
mente contrarins á esos» sentimientos 
los que n toda Cataluña merece su idio. 
mai, y cuanto parezca ataque ó agra-
vio á él les hiere en lo m á s ín t imo y 
querido. 
" E n otras regiones ila situación es muy 
diversa. E n algunos puntos de Galicia, 
por ejemplo, creen que es mal maestro 
quien enseña, á los n iños ha l l ándo les en 
gallego, y en otm- llugares de aquella 
l íermosa tierra, por el contrario, se 
in ic ia con vigorosos br íos una podero-
s-a' reaicción en favor de la leng-ua tra-
dicional. 
Toda esta, variedad de fenómenos y 
actit udes es conseonencía directa de le . 
ye* naturales y , en consecuencia, de-
ben cncí .nira.r profundos respetos en 
escritores y gobernantes. Estos, sobre 
tono, deban atrnder con cuidado sumo 
á ue'e^aoerbar l * i r r i tación de que an-
tes h a b l á b a m e . . J convencerse de que 
guas regionales, en lo que es mareria 
y campo suyos. Ya es conocida nuestra 
opinión. En las relaciojpes interregio-
nales, en las que se manten^-an con el 
Poder central y en aquellos documen-
tos que deban ó pueden ser objeto de 
Ka actuación de autoridades y funcio-
narios pertenecientes á un orden supe-
r ior á los meramente regionales, no de-
be admitirse sino el idioma castellano, 
salvo caso de imposibiilidad absoluta; 
y aun en éste, debe acompañarse la t ra . 
dnrción del documento á la lengua' na-
cional. 
E n todas las demás circunstancias 
debe prevalecer, sin trabas, el idioma 
natural de cada región, y respei;i 
como algo sagrado. Pero es oportuno 
advertir que (los primems en quebran-
tar, y más gravemente, esos obligados 
respetos, s eñan lo,? que se aprovecha-
ran de mtereeea tan altos y nobles en 
provecho de conven i e n c í a s y fines po-
líticos y de partido. 
M U E R T E D E L OBISPO 
D E V i C H 
I M P R E S I O N E S 
D E L DIA' 
. o 
E s ingresante ti juicio que dos per iód icos 
de autoridad, uno f rancés y o/ .o germano, 
jarmulan acerca de la s i tuac ión económica 
de ambos grupos beligerantes. 
«Le Gauloisn, con el titulo «Cues t ión que 
urge resolver», p u b l u a un editorial, en el \ ca del impuesto de inquil inato, el C l l -
E L I N Q U I L I N A T O 
D Ó N D E E S T Á 
L A A N A R Q U Í A 
o 
IU»-MAM)>;i :s . P A G A 
No acer tará «La Epoca», s i cree ó 
eceia que nosotros defendemos, acer-
M O N T E N E G R O , P A C I F I C A D O 
L A S ULTIMAS NOTICIAS D E L A G U E R R A 
SON D E ESCASO I N T E R E S 
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Comunican de V i o h qno en. todas las 
parroquias , y lo mismo el Clero regatar, 
celebran roga t ivas púb:i<ias y e je rc idos p i -
diendo a l S e ñ o r que conceda salud a l Prela-
do Sr. Torras1. 
E n muobas iglesias se ha l la de Manif ies to 
cü S a n t í s i m o , acudjendo numerosos fieles á 
todos eetos actos religiosos. 
A c o m p a ñ a r o n el Santo V i á t i c o toda© las 
autoridades civi les y militare?:, y m u c h í s i m o s 
oficiales, con v e í a s encendidas, ocupaban las 
araipliaG escaleras y v e s t í b u l o del Palacio 
Episcopal . Bospuesi de recibi r los ú l t i m o s 
Sacramentos, e'l Prelado, con g ran lucidez 
de ¡nt-o ' igeucjc y entereza dp e s p í r i t u , d i -
r i g i ó una breve « ú p l ¡ c a á los presentes, que 
se hal laban o m o c i o n a d í e i m o s . 
P e g ó ai Clero l a m á s í n t i m a u n i ó n , c u m -
pliendo !o^ mandatos de Jesucr i s to : ¡ A m a o s 
los uuofi á los o t r o s ! P e o o r d ó á jas Or-
denes religiosas quo con r a z ó n son l lamadas 
las avanzadas del e j é r c i t o de C r i s t o . P ¡ d ¡ ó 
p e r d ó n á todos los diooosanoe y les r o g ó que 
le encomendasen á TTios en sus oraciones. 
Se asegura que en los \ l I t ¡ m o s . 4 í a s de stu 
enfermedad el Pres ido Sr . Tor ras h a t e r m i -
nado una Pas tora l que pensaiba d i r i g i r á 
los diocesanos con m o t i v o de las1 fiestas de 
Carnaivah L a Pas to ra l t i t ú l a s e t L a ciencia 
•ctal s u f r i r » . 
A n t e la gravedad inminente , los doctores 
que asisten a í Pregado acordaron r e t i r a r 
Tas l is tas qw> se e x p o n í a n a l p ú b l i c o , pues 
croen que el fa ta l desenlace s e r á c u e s t i ó n 
• de m u y pocos momentos . 
Sus uUUmos momentos. 
V I C H 7 
E l Prelado de í te ta d ióces i* ha en t rado 
en e l p e r í o d o a g ó n i c o á l a una do la t a r d e . 
L a t r i s t e nueva ge t e l e g r a f i ó inmedia tamen-
te a l Obispo do Barcelona y al presidente de 
la D i p u t a c i d i i , Sr. P r a t do la l l i ' ba , he'rma-
no po l í t i co de] secretario de l Obispo. 
Los Padres Camilos asisten a l Pre lado en 
sus ú l t i m o s momentos y o ran cerca d e l le-
cho encom-enuando á L i o * su a-ijíja, 
E i mor ibundo Prelado se d e s p i d i ó de sug 
parientes. T a m b i é n se d e s p i d i ó do muchos 
amigos llegados do Barcelona, teniendo para 
todos palabras do amor , como los Pat r ia rcas 
del A j i í i g u o Teoiumento , 
i Ya en ei p e r í o d o a g ó n i c o , I h p i ó á su (£• 
Pastora] que pa ra ol t i e m p o pascual haibía. 
redactado antos y duran te l a enfermedad. 
F i r m ó la postdata con t r é m u l a mano . 
Ifá a^net^yio d í j o n o s que «e t r a t a de una 
p á g i n a hermos ís i ina . , qiUJ d e m n ^ t r a g rnn 
c l a r idad de pensamiento y un p i o h i n d u j p -
; conocimiento de v ida y de ¡as p r á c t i c a s 
l e u q o M b » implícita- ' ^ AntC5 dc. u r0i,,,r3 e] ^• ̂ . . ^ S ^ t ó a g o n i - n t e F r e ^ C : ' ^ ^ a d o en mj ¡echo 
U r v ^ o . RcH-u.rden m e t r o s pótitiCQí 
-leí 
í'¡a í r n w faonosn, reoogma en, <n»orso« 
l u g a r e s por O t a c i á n : aE] t i e m p o y yo 
contra torios». E r - i H v a r i OOTI i n M l k l a f f 
ciroiui^taT]ríales los r o T i f l i o t o s d e mo-
m e n t o que ee v a y a n p r e s e n t a n d o , y e n . 
í i o m i e n c l e i n al tiempo lu íuhor s e d a n t e 
y aipao i ganadora qne tanto ha de h0D&-
f i e i a r y r o ihns t eee r á l a imidnd espi r í . 
t n a l de hx Patria;. 
E n •este- rewpeoto merece aplauso, la 
c i ta legafj que el conde de Eoniauones 
l i a hcelio al contestar ai respetuoso te-
legrama que l a Mancomnnidad Ca.ta-
]?ma lie d i r ig ió , apenas conocida la ex-
posición de la Academia; nos referimos 
J9 de Diciembre d e 
a l Real d e c r e t o d e 
1902, q u e s i 
m e n t e h í ú i v M é éL* 
« í a á e s , cuya aplicación p e d í a l a docta. 
Corporación, no i i l é p o r ésta e spec iaJ -
jnente mencionada. A<jüe] Reíd decre-
to1, arrancado por la opinión al enton-
c e s ministro d e I n s i r i K ' c i f m p ü b V i c a , 1 
conde de Ivomanones, permi t ió que en • 
los lugares donde no se supiera el cas - i 
tellano, y in ien i ra» í;i.l circunstancia 
n o v a r í a - s o , se haiblasen e n las escuelas 
l a s lenginus regionales; y s í b i e n tx* 
í e r i o tfiXe osa <l js j )Oisición n i s a t i s f i z o i 
cr 
a 
de a g o n í a . — 7 Febrero 1916.» 
A las odho de l a noche e x p i r ó . Las ú l -
t i m a s oraciones ]as r ezó el Vicar io Sr . Serra. 
E l Sr, Torras c o n s e r v ó ej conocimiento y 
l n Incide? de wam facultados hasta el ú l -
t i m o momento , mur iendo como u n santo. 
Su mue r t e ha causado profunda Emoción 
y «•ent imionto . H o y es u n d í a de verda-
dero l u t o para este pueblo, donde el Pre-
lado contaba cou las ftimpatfaci y el c a r i ñ o 
de touos, 
» * * 
Datos biográfico*. 
E l doctor Tor rae nac ió f n fian V a ' o n t í n 
.i. C¿*«lkfi (Barcelou.'i) ol 12 do Septiembre 
do l ' s i f í ; o f i louóse do p r o s b í t e r o - e l 23 do 
: Bicioroibre de 1871. C u i x i Ú T'niversidad 
' • - ™ J J ¡ A M & « I ¿i | ¿o Barcelona la facultad dtf I W u ^ 
(j oca«J>, d e preocupación ^ j J,''1 ^ pnsagpa<fo 
l a sa 
¿|é [Qjg baibla» región 
S t e r é l ' r ^b re todo pora M católico: 
* * * 
é j I'«c.x\:.>¡;'ado Obispo de Vfdj el 10 de Junio 
« VBSé. | ^ PDJl§*fpido en Octubre en la 
i Pasílicvi dc Mont«prr«t, ^ni^ndo posesión 
. { r l 18 dol DUfimo meó. ^-ra doctor e» ¡?Í]Q. 
¡Mirando a otj-as fas?s por I as que | ^ f 
va-pasando esta espinosísima cuest ión, j E l '(i00torado df T^dogía le cursó en el 
tenemos que lamentamos de que se l a j Seminsi-o conciliar de Vaíoncia. i ' , i -
Jiaya ronveitido en po/lítica y esté su- | t«« varias y notahilfsima* obras, siendo en-
friendo Io« rig-Ofre©, excesos é injust i - tre ellas la mejor, según ¡a rrítk-a. la tjtu-
c ias tan frev uentes en flos negocios de lada «La tradición cat;ilana». Escribió tara-
os-^ carác te r ; y ht> es menos censiiráible bien mm-lios libros piadoso* y hermosísimas 
que « i V a de pretexto Ó motivo para Pastorales, algunas do i*6 cuales lian sido 
¿ a c e r c ^ M u n a ñ a s colara detJermina^a traducidas al extran.iero y merecieron de los 
w a - t c i V . - L U ^ . U . Pontífices grandes elogios. 
f>ersona. . v", . Era *t$Mpioa ,].? las Buenas I^trae y 
¿A' q u é las b e l w o , ^ llamamientos Bellas A , . ^ df Barcelona. 
que en al^ttiios periódicos Jnpmos, m - ^ 
yocando la defensa de 1n que no su í rp 
sería y grave amenoza? Hay en todo ¡ 
esto exageración notoria é injusta: no'-
narece que la pasión está sacando é 
quic io tnpÁsm ro^a-s. y se está atr ibn- . 
•* la peticiófU de l a Academia | 
Su Santidad Y 'os Misioneros 
Oblatos 
53 (V'nv< jo goneral de los Padres M i s i o -
neros Oblatos de M a r í a Inmacu lada , bajo 
yendo C J J ^ y ^ aíCa-7i^ que está la p**SÍ*f* Jf « M:1 P í ¡ ^ ^ W -
e x t e T l > . P n > u . .. r r . n l l 0 5 r a l . nion^e.ior DontomvilT. ha sido rec ib ido 
r ^ ^ U f ^ ™ ^ en A n d i e n c i a privada, por S u ^ S n n t i d . d Be-
.b;. .., tranouíf'i ' /ar i 
una 
tO d n , 
l o s e s p í r i t u s , 
1 m o t i v o el Sohevnno P o n t í f i c e de-
>iHfiosa0 frases de j u s t a alabanza al 
^ ardor . le la d«f«Ma. [ f ? lo6 Misioneroe O b l a ^ . 
trate 4? cercenar el imperio de 'las len . ¡ ó la Ig 
que aboga por l a s o l i d a r i u i c i ó n de los re 
cursos económicus de iodos los aliado*. Con-
viene en que el problema es de so lución d i -
f íc i l , y se lamenta de que n-o se hayan pre-
ocu¡xiu'o por encontrarla los Gobieirnos de la 
« E n t e n t e » en los diez y siete meses que van 
de guerra. 
l'o-m dvmosira-r cómo es insostenible el 
pro-ente estado de cosas aduce la crisis a t r a ' 
LHs"da por las italianos, d los cuales pro' 
v e í a n dc carbón los alemanes, cobrándoles la 
tonelada á 30 flancos en tiempo de paz, y 
á menos dc 70 durante la confkujmción , 
hasta que I t a l i a se dec id ió por la M ú l t i p l e . 
Ahora bien: Ing laterra , ê ue le suministra 
en la actualidad el indispcnsahle ar t í rn ln , 
se lo hace jxigar á 200 franros la tnnebuUu. 
¡ L a diferencia es farmidahle.' L a c a r e s t í a 
de los fletes no basta á e jp l icar la exacc ión , 
y Salandra ha enviada á I n a J a i c n X una dr 
sus m<jor€s d ip lomát i cos 2xi7« conseguir un 
abaratamiento en los transportes que repc i -
cuta en el cambustible. 
S e g ú n «Le Gaulois» , el é x i t o del barón 
Mayor eles Planches no resolverá el conflicto, 
y lo que se impone & el bloqUc. económico , 
ron tanta, mayor pi-emum, cuanto (jue hi 
lucha económica •pecféce ya cierto inf lu irá 
en el fin de la guerra m á s eficazmente que 
/•as operaciones militares. 
A l lado de estas consideraciones de u n 
diario tan patriota como el de M . A r t h u r 
Mcfjcr, conviene retorefar el dcisemlhnrazo 
con que Alemania pone á d ispos ic ión de sus 
aliados dinero, municiones, armas y hom-
bres y cuanto necesitan; y, sobre todo, son 
e locuent í s imos las apreciaciones que la «fía-
ceta de Colonia., hace respecto a l resultado 
que el bloqueo ing lé s ha producida en la 
economía de Alemania. D i c e : 
« ¿ Q u é s u c e d e r í a en Alemania si t u v i é r a _ 
mos l i b r e i m p o r t a c i ó n ? Es c ie r to que no ten-
d r í a m o s penur ia a lguna n i el t r aba jo de. d i c , 
t a r medidas- regu lando el consumo; no nece-
s i t a r í a m o s hacer e c o n o m í a s con las mate.. 
r i a s , pero en cambio t e n d r í a m o s otros c u i -
dados : h a b r í a m o s de pagar nucotra enorme 
i m p o r t a c i ó n , t e n d r í a m o s que dar al e x i r a & . 
j e r o muestras exastencias de oro ó ver c ó m o 
se depreciaban nuestros valores; el adedanto 
de las indus t r i as nacionales, que en un ¿á -
p romo esfuerzo sostiene- hoy n.urstra f a b r i . 
c a c i ó n ipara l a guer ra y nuestra BjjgricuJiitaa, 
no t e n d r í a n i con mucho la poderoaa v i -
da que t i ene oietuaiLmente... Pero abo-
ra , con el bloqueo, nuestro d inero f>e queda 
en el p a í s , la a c t i v i d a d de nuestras iuc lu» , 
t r i a s es grande , nuest ro pueblo t iene pan , 
nuestra capacidad para suscribir los e m p r ó s -
Infcoo ^ SíigitfjíKES; f,| va lo i «.lo nur-s+vo n m . 
neda e s t á asegurado y las ganancias de uT 
g u e r r a en el p a í s s» quedan. E n rea l idad , 
d e b e r í a m o s estar agradecidos á I n g l a t e r r a 
si n o s u p i é r a m o s que su bloqueo, que t a n t o 
bien' nos hace, p e r s e g u í a nuestra r u i n a . » 
P o r lo d e m á s , que los argumenta- de uLa 
Caceta de Colonia» no son ulópteos Z<j 
garantiza el que «Le I t a ^ l » , en F n n n k i , 
ha defendido se imite á Alemania, que s« 
s:urte á sí misma y á sus aliados, sin dr jar 
el dinero en los mercados de otras potencias, 
y el ([ue Inglaterra haya tenido que ant i -
bloquaarse, prohibiendo ó poniendo trabas 
á la i m p o r t a c i ó n . 
L a asamblea de naranjeros, celebrada en 
Valencia, se desarrol ló en un amNfftfe a l 
serenidad y con una tendencia afirmativa 
que merecen registrarse y ap laudír .^ . 
E s m i / i / común entre nosotros, los la f iní-
s'nna? y mer id iona l í s imos espa7~iole¿, abasar, 
de la. ojiosición *y rtm untar nos á las ú U i m a s 
y ggf te^ í i i í jg jM causas, cuando lo <¿uc ! / ^ ' í f 
SOH t r b i í r í o f práct icos f o n n m e d i a r ¡Qs 
€'fc,ctos, removiendo las cauSiaa concretos i 
inmediatas. 
Sobre todo a l expediente sumario y a i -
ch. i fác i l de echarle Ja .culpa de todo a l Go-
bierno y de ¿r.áii le la i o luc ián de fodq 
Poder ¡mblir.o, se reducen el 'J'¡ por 100 de 
¡fí§ veces (<(.<! soluf ion' * r¡ c.^ nhnUn en mi-
iinrA, a í a m h l ' a s , ¡'-uniones, etc., e U . 
De ahí que al leer fo* bases que el señor 
Puchol presentara en nombre de la F e d e r a , 
r ión de naranjeros, y que la asamblea apro-
b ó , y v"r f * j M c ; ' . ' / ) " . tres son mcd, . 
da* punirás y delenninadas que 
Odoptm ]/ cuarta un voto de grac 
(;•:}'['. ¡no , nos sentimos alborozados y más 
11 rmes en ¡a o^ imis ta apUmn til'e 
ña e n todos loa ó r d . ¡ t n . g n , ha sin ¡ M . 
derse esperar i¡u<' d siglo V.V *erá una n c 
í l f i r ac ión de la desasíre.sa centuria X L X * 
E n «Diar io C n l v r r v d » , órgano oficioso del 
conde de Jtomanones, leemos ah'hau, 
de la basr ¡pío 'pii>¡>o,u ftífimU «i'" -»'" 
harto» es}Hiñolrs que hagan t) 
de /rufa! Eso "o.s í/w/ifrc d 
Confiar en que el Gobierno aceptará la pro-
p n c ^ , V M Vez enn eVo sójn nurde. remo, 
diado el'conflicto y se salve á la jefa* y helta 
r e g i ó n valenciana. 
• * • 
M&fal&e Thrhes. con unas cuantas arrohas 
fjc valar más que el C i d , ha predlcho el fin 
de la guerrf. . 
Concluirá en Marzo ó en Septiembre. 
Trianfarái i a l l . d a i . Sr. suic idará fí ¡¡fe: 
ser ó será asesinado por un a'.em'iu. C o n . 
é b t h y d reinado drl ataneiei». Tsis mujeres 
se vest irán con madesti,!, ó sas maridos, ul 
Wilvaer dc las t r inrhr ias , las harán volver á 
la venladera elegancia, prohib iéndoles los 
dcscotcs y las faldas cortas. Por últimk), na -
die tendrá que <iucbrarse la cabeza peí • 
do, puc? los ueyóoio i serán m á s espféneiidot 
que nunea..^ 
I'edir más , juera gn]]ena... Salro los dra-
nwturgos y novelistas t b o u h v a r d i c r s » , f/KC 
Sh miiji rts tautluUtos, profe.donah s de] dea. 
cote y de la menor cantidad pnsihh' dr falda 
no sabrán qué escribir, y except}p los a lcwa-
íi^.- y austriacos, el resto del mundo... ; de 
e n h o m b i i e í i d ! 
Claro que MmC. ' íhehrs ts un camelo con 
falda h i m cunyalida. Prro nos a l egrar íamos 
que acertase en * ])re'lIc iones ar<-, ra de l<ls 
mujeres, los maridos, pl tango y... ¡ los n e g ó , 
cios y ta 'd o i ie lón de la necesidad dc qvf ' 
hmrse lo cabeza! 
¡yo lo verán mis ojos! ¡Ay! 
R. R. 
j torio de que «sea el ciudad xuo por sí 
y ante sí quien, se pouga la ley por | 
montera y la desconozca ó u l t ra je». i 
r i i r isamente al ocupamos a n t t a y í ' r d e | 
es té asunto escribimos las siguientes \ 
inequívocas palabras: «No vamos á | 
propugnar temperamentos de resisten- I 
cía n i rebeldía; ¡nada de eso.» Y es I 
claro que al formular ayer varias ob- i 
servaeioues al suelto que á es te asun- \ 
to dedicara el colega, no nos había- \ 
mos de desdecir de lo que el día ante- • 
r ior escribiéramos. 
Nada hay, en efecto, en cuanto ayer j 
d'.iimos que pueda ^servir de funda- ! 
mentó á «La Epoca» para sospechar j 
«¡ue nosotros abriguemos el propósito 1 
de aconsejar que nadie pague el irn-
liueslo de inquilinato, n i otros proco- ¿ 
( b n i e n » o s violentos é i l cgaW. Xos he- 1 
mos Ilimitado á a í i rmar que al jricble- ; 
nc; aludido no ba^ta la solución «lisa 
y l lana» í i u e el diario con.-vrví'.dor pro- j 
poso: pagar Ho que justa ó arbitraria- i 
monte reclamen los agentes del Ayun- ; 
tamiento, y emprender contra el i m -
puesto, ó c v i tra su organización ac- ' 
tnal, una campaña aná loga á las reali-
zadas contra otras disposiciones lega- ¡ 
les: campañas que en nuestro pa í -
nunca fueron modelo do eficacia. 
Nuestra orientación en este asunto 
no acusa falta alguna de civismo ni , 
resabios de anarquía . Eshi consiste en 
eí desbarajuste ó injusitici'a que tan . 
poderosamente resaltan on los casios ' 
que ayer c i tábamos, y la verdadera 
ciudadanía consiste on agrupar y or-
ganizar los esfuerzos individuales tro- j 
candólos en instrumento auxiliar do : 
las autoridades y corporaciones piíbli- ¡ 
cas, en apoyo de sais decisiones, y en 
nseid de s u s actos cuando preciso sea, 
como lo es en el problema qué no» ocu-
pa., según homo? dcmoistrado en ante-
riores días. . 
l^.toíí, nnicamente é.stos, son los 
fines á que debe tender la Tuga de que 
ayer h a b l á b a m O i S , que bien pudiera 
ser—y con ello contestamos á ' un dis-
tinguido comunicante que nos ha en-
viado su opinión sobre este assunto— 
la «Liga de las clases medias» que en 
otro tiempo se cons t i tuyó, y que ahora 
tal vez convenga resiucitar y robuste-
cer, concretaaido y esipecializando su ac. 
ció i ! , cu la forma dicha antes.; inda- | 
g a n d o cuanto se relacione con la api i 
¿ón del iintpuesto, rccojnendo las 
quejas y i tpeaafíaw E îíx a „J _ , 
pública que ahora se pierden en «I va- , 
cío, comprobando denuncias, procu- * 
raudo, (pie no se repitan los hechos abu- i 
si vos é ilícitos que á ellas den lugar, | 
UN AVION RUSO Y OTRO INGLES HAN CAIDO EN MANOS 
DE SUS ENEMIGOS 
Los convunicados de los Cuarteles ¡jcnerales de los ejércitos belige-
rantes ó callan, ó se reducen á indicar cfiñoneos mutuos y escaramiu~ 
zas por la posesión de hoyos producidos por las rnéñcu. 
A l Sudoeste dc Vidsy un avión, ruso cayó en poder Je los austriacos. 
En los Danlanelos un avión turco ha dcrrihmlo un biplano inglés . 
De Austria dicen que, por carece'r de poderes el p r ínc ipe M i r k o y los 
fres ministros que permanecen en Montenegro, no se ha podido e¡ru-
jie zar las negociaciones de pa¿ . 
B E ^RANCIA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O S I N G L E S E S O C U P A N C U A T R O H O Y O S 
E N L A C A R R E T E R A D E V E R M E L L E S 
L O N D R E S 7 
E n }a jomadfa de ayer ocupamos cuatro ho. 
yss proáucjeios por minas ocrea de la carretera 
cíe V e r m s ü e s á la Bassée y al Norte do ü o o s . 
E n las c e r c a r í a s do Frise hay que seña lar 
aol jv icaí í de ambas art i l ler ías , así como tanv. 
bién a? Norte d e í oamal dle la P.as«éo, Witsu 
chaeto é Iprés, 
Eí d ía 8 hubo en el frente bri tánico 28 
c ó m b a l o s oereos; derribamos en ellos á cinco 
anaratos a í e m a n e s , que cayeron en las Ancas 
enemigas, y también tuvo que tomar tierra 
otro aparato a lemán á causa d¡3 una aver ía 
en ila héfioe. 
Uno de nuestros aparatos, que sal ió de ex. 
f l orac ión , no ha regres-dc. 
U » certero dispano de nuostra art i l ler ía c c r . 
tó el cable que sujetaba á un globo ajemán, 
que una vc2 ?ibrfí se ñfsvó ráp idamente , per. 
d i é n d e s e en d espacio. 
SERVICIO BADíOTELEGRÁFICO 
B L O C A O A L E M A N D E S T R U I D O 
P A 1 U S (Tor ro E i f r e i ) í , 
Pa i t r» de las once de ia noche: 
E n Bé'g ica |a arti l lería francesa ha bom-
bardeado .eficazmente el fort ín de Vaubau, 
áarMi ds H&t-Sas y ias trincheras alemanas 
entren ie tío Steenslnaete. 
E n í^riois eS tiro de ias b a l e r í a s flancesas 
ha causado fueríias explso^jones en las lincas 
alemanas, hacia ei Esto de S í . Laurent 
(Noreste tío A r r a s ) . 
Entre el Oisfe y Aisne ha sido destrui-
do un büooao a^-mán, en ja ¡indo Sur dol 
bosque d'Ourscamps. 
E n Cbampagrua ja art i l lería pesiada fran-
cesa ha cañoneado |os establecimientos alo. 
m3rtt% cerca ds ChaUer&nge, c a u s a d o un 
gran incendio. 
Cañoneo recíproco en % frentei 
N U & v u a v M t i H t ñ j f í ^ P — 
L O S A L I A D O S 
N O I Í D B E T C H 7 (12 n.) 
Comunica eV G r a n CuSfSft Generalf ^te-
o*,^ « - ^ t ^ ^ i — - - ir~> i ¿ n refer<vnCja al teain) occidental de 
y cuidando, eu fin, d . que la gcsüon j l ^ l ^ J ^ Z han tenido lugar violentos 






i i,  
dura exigencia que pesa i&obre una ni i 
noria, se reparta entre todos justa y 
cquitativanieute. Esta es la labor que 
no debe aplazarse, sin perjuicio de 
adoptar, una vez realizada, ó piinultd-
neamente con ella, otras» (h'tcnninacio-
no>j iuá» radicales y dcfiiiitiva-s. 
Para rous t i tu í r esa L iga no juzga-
mOfl preciso el plebiscito que propone 
el remiten te A 'yie antes aludíai,iM,s: 
basta, á nuestro juicio, que de manera 
seria y con tú explíci ta equkscenoia 
de tuertes nú<'lcos de opinión reciban . 
varias persojia(S respetables Vi pres t í - y 
giosa¿ él encargo de cumplir la misión 
que Císbozada ([ueda, en nombre) del ' 
vecindario madr i leño . | 
* * * 
E l académico Sr. Aleiuany, autor de 
la carta qv.e ba sido causa ocasional j 
de estos ar t ículos , nos ruega Ja publ i - } 
cación de la siguiente-; 
«Sr . I ) . A n g v l H e r r e r a ; M$ es t imado . 
a m i g o : E n c o n f i r m a c i ó n de lo ' loe d e c í a á j 
nsted en. la c^irta que con mi firman p u b l i c ó i 
E i , DEBATE dc ayer, debo m a n i f o i t a r l o que ¡ 
N O CTJKO N I H E C R E I D O á n i n g u n o de : 
Jos qv.o dicen- que di e x c e l e p t í s i m o í>eñor 
eondtí do Komanoneí* , aotuaJ p i e s iden t* del ! 
(•ousejo de i í i n i s t r o s , no pag-v el impuesto , 
do i n q u i l i n a t o , y que faltan á la verdad lo« i 
que taj «ícipcH'ió pro(paLa¡n ; pu^s acabo tic 
¡Vi los recibos que et señor Administrador 
del conde me ha presentado, s e g ú n los cua-
les consta epie el actual p r e ñ d é n t i del C o n . : 
sejii de Min'itrbs ha satisfecho el imjnies-
fo dc iv iui lhuito (/o-í'/ft qH¿ ie e s tab l f c iá 
éste en l O t l hasta la fecha.-
Y pa ra que oonfttes l i vorda-d, lo ruego 4 
que t ensp á bien publ icar en su p e r i ó d i c o , 
o n ipr imera p1ania y columna, l a prtVif.ntíi • 
Sayo a f e c t í s i m o amigo, y fioguro servidor , . 
J o s é Alemsmy.n 
Queda complacido el Sr. Alemany i 
en la medida que lo permiten bis n^.-c- , 
v>i'lades de ; oiitecci(')n y apiste de qsta * 
plana. \ 
, combates de art i l lería entro eí1 cana' cte L a 
| B a s s é e y A r r a s , as ¡ como a! S u r del Somme. 
! E< ensmjeo ha vueí fo á bombardear inten. 
j s á m e n t e , durante los ú l t i m o s tfias, la ciudad 
• de Lans . 
E n e? Argona los franceses han hecho e»-
1 tallar una min-a y h ? n ocupado e! "hoyo pro-
I duordio por la exp'osióp, . en | a ail 'vra 285 
(la Fi l ie 'Morte), tH Nordeste ríe L a C t e l a -
rfe; sin embarco, medrante un contraataoue, 
f i íeron tf5r?,'bjadlo5 en aesiultfa de dicho 
hoyo. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
V O N K O E W E S H A V A D E A D O E L ISHNTI 
G I N E B R A 7 
U n destacamento del goncra-I von Koewea 
h a franqueado et río I sbmi , y siguiendo el 
cur.«o de este r ío , v a en d irecc ión del Adrián 
tico, habiendo tenido u n encuentro con \a% 
tropas enemigae. 
iERVICIO RADIOTELBGRÁJTCO 
T R A N Q U I L I D A D E N L O S B A L K A N E S 
P O L A 7 (6 t . ) 
L o s ¡periódicos, ref ir iéndose á las negocia^ 
cienes dle paw con Montenegro, dicen sabor 
d'e fuente fidedigna que en toda® partes r e L 
n a tranquilidad' y que la poblac ión reciba 
oordialmente á las tropas a u s t r o h ó n g a r a s . 
Los ipersonajes que se l iabían quedado en 
Montenegro fueron invjtadosi á presentar Ti^ 
breraente los poderes que t e n í a n para ka 
negociaciones de paz con el mando eapreoiiq 
í tustnobúngaro. 
Como eT prínciipe Mirko, n i los tres m i , 
n i s t ros qno se babían quedado en Monteno^ 
no tienen eaa a u t o r i z a c i ó n , no so pued(5j 
en emipozar las negociacTones. 
MAii Y A n m 
rr rrf im 1 i i i w u m w i i • i n i i M — 
SERVICIO RADIOTF.LFGR ApICO 
B A R C O S A L E M A N E S E N E L A T L A N T I C O 
N O R D D E I C H 7 (11,30 m.) 
Dicen de New Y o r k que los pasajeros y 
tripuladles del vapor « A p p a m » han lloga.d(> 
al l í . E l c a p i t á n del vopor i n g l é s («Cabiid-
ge>) ha dicho que el bárc<j qu© le hundid 
fué ol vapor « P o n g a n E s t e vapor marcha 
á razón de 25 ^uVlas, l l evando á bordo mu-
cha t r i p u ^ i ó n . pasajeros contaron qua 
^os « ' e m a n e s habían dicho que e x i s t í a n nuo» 
ve barcos de este mismo modelo, dc los oua-« 
Jes una parte estaban actualmente oruzaMdo 
por el Océano At lán t i co . 
gro 





Ñ A U E N 7 (11,30 m . ) 
L » ftituación e c o n ó m i c a de I t a l i a e s t á r a , 
racter izada del mejor modo, sahiendo que e l 
caii-bón ingles costaba, en Mayo de lí>14, 4') l i . 
ras, y e n Genova, el 18 de Die iembiv de 1015, 
200 l i ras la tftm'ladn. 
Los tictes. d(4 cp.rbón inglt'.s subieron en 
ignaV é!>ooa de siete y ocho, seis chelines á 
sesfnta y dos y medio, hfliftta sesenta y eo¡8 > 
y meí l io cíieJine», y en otros casos, de nueve • 
á noventa ohelines. i 
E l cl i ivctor dol Banco <rî  I t a l i a est ima en j 
600 mil lones die l iras anuales la baja de los j 
Ingresos, á cansa de b m l u c c i ó n del n i y v i . • 
miento t u r i s t a y de los mo»;.:.;.^ tfiros e n v í a . \ 
fa ; .-v '•>- e m i j ' v . V A l , 
^ «Tribuna» (tv.'t-.ila en caen niiiüoües de Ti, 
ras anuales la cairga de I tal ia por la eTeva- | 
oióu de flotee. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
C O M B A T E S CON G R A B A D A S E N B O J A N A 
P I C T R O G R A D O 7 
Aysr continuaron los vuelos de aeroplanos 
•ImftMi en el distrito c!e Riga y Sur de U x , 
huí!. 
N u o H i M avjacbrcs lanzaron bombas en la 
clutíad de Mitau y en la cs taaión y puente de 
«línea ferrsa, al S u r dal A a . 
E n uno rt3 los sectores del frente que ocu. 
pan las trepas de? gañera! Ivancff, nuestros 
erjtforrdorcs han o'r^ub;firto un sisten-jn do 
wjnas quo el enemisc ha e^iabíceido cen hilos 
CgrtAagJtorQB rrf -c c-'-.-z y tus propios atrin.. 
c h c r a m l s n í c ? , h n d - n S 2 ? i c . r ÍAVA íorr.i? 
una? 4'! -•• r. 
F-Í s! es TI?»*© {*.-» erxo^any. rccf-srrrr.ns hs-
(ostros r.**'." ser -
E n la resien Üe Bojaoia e! e n a n c ó hg hft. 
che esfu^rzes es tér i l e s rar?. re í l íperar , me-
diante fucpQ ?ajizabfmoas y granadas de ma. 
no, hoyo producido p?r una mina que le to-
mamos en la noche del día 3. 
* * ̂  
O F E N S I V A A U S T R I A C A E N B E S A R A B I A 
B E K N A 7 
No t i c i a s de or igen r u m a n o dicen que los 
au^triaccf: han comenzado o t r a ofensiva e n é r -
gica, en el f rente de Besarabia . habiendo 
reali/^ado y a algunos ataquen con bombas de 
• * • 
L O S R U S O S A T A C * ^ S I N F R U T O 
N O R D D E I C H 7 (12 n . ) 
Uno da jos puestos de observac ión con-
quií-íatTes por rio^oíros en !a noche del 6 
de Febrero, sobre Pa orilla orientrf" do 
Sobara, en |a l íne^ ferroviaria de Barano-
viifbi-Djafchcvit.sch. fué atacado, infructuo-
saínent©, por los rusos, quo tuvieron que 
r^tirarsa, de spués (fo sufrir c o n í i d c r a b j e s 
pérd idas . 
Al Sudoeste de Vidsy un avión ruso, cuyo 
avlarfer había perdido e' rumbo^. c a y ó incó-
lume en nuestras manos. 
# • • 
E L C R U C E R O « C A R O L I N E » , H U N D I D O 
i N U i t u m . i v n r - \ i i ,áp tu. ) 
A la, «Ga<eta de Colen ia» le comúnÍCJMI 
di sdo la frontera holandesa que, durante e l 
ultimo ataque aéreo sobre Inglaterra , una 
bun ' . u hizo blanco en el p e q u e ñ o crucero 
i ngas ((Carolina). Murieron muchos t r ipu-
!:iiir.(H al irse á pique el crucero. E s t e luihia 
•"•ido botado en fecha reciente, ó sea el 21 do 
Septiembre do 1914. Desplazaba 3.800 tone-
liadas, t e n í a un andar de 30 millas y su t r i -
pu lac ión la formaban 400 hombree. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
U N B U Q U E D E G U E R R A A P I Q U E 
L O N D R E S 7 
. E l « D a i l y Mai l» publica un despacho de 
Copenhague diciendo que un gran navio de 
guerra ^e ha hundido en el estrecho de 
Cattegat, entre l a isla A n h a l y Suecia. 
So advirtieron desde la costa s e ñ a l e s pi -
diendo auxilio, pero cesaron és tas nuiy 
pronto. 
8e supone que chocó con una mina, hun-
d i é n d o s e r á p i d a m e n t e . 
*: * 
S U B M A R I N O S A U S T R I A C O S E N E L M A R 
D E M A R M A R A 
A M S T E R D A M 7 
Nolticias procedentes de ConstantinopTa 
dio 11 que han llegado, enviados por Aus-
tria., tres submarinos destinados á ejercer 
su acc ión en el mar de M á r m a r a . 
* * * 
M I N A S E N L A C O S T A ! 5 E L A ü R ? A . T 5 G O 
D E S M I N T I E N D O U N H U N D I M I E N T O 
L O N D R E S 7 
E ) A ln i i r an tazgo desmiente que ©T navio 
«Cnrol'iniaí, ú o t r o cualquiera , haya sido 
hundido cuando pe verifico e l ú l t i m o «raid» 
a é r e o sobre Tno-latcn a. 
TURQUIA 
El castillo de Dimo, 
destruido 
SERVICIO RADIOTCLEGRXFICO 
N . M K.V 7 (10 m . ) 
E l cant i l lo de D i m o ha « d o des t ru ido por 
í a a r t i l l e r í a i t a l i a n a : era una de la» m á s 
].. osas obras del renac imiento i t a l i a n o , 
t e n í a u n cé lebre c laustro adornado con 
((fiefccob». 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L A O F E N S I V A T U R C A , R E C H A Z A D A 
P E T R O G R A D O t 
£ n al frente de? CáucaSo continuamos per. 
£f«uier.do al ene/nigo en toda la región qua 
GOU'J.I actualmente. 
Todas las tentativas dc tomar la ofensiva 
realizadas ror los tmeos son infal íb lamente 
contrarrestabas por nuestro fuego, sufriench) 
u\ enenriiigo grandes pérdidas . 
SERVICIO RADIOTELECRÁnCO • 1 
S E D D U L B A í H R , C A Ñ O N E A D O 
N O R D D K I C ' H 7 (12 n..) 
Constanlinopia (Cuarte l Goner'al) No 
hay cambio en el frente del Irak. 
E n cj frente de| Cáucamo rechazamios ata-
ques enemigos contra nuestras pcslcion-es y 
avanzadas en varios sectores. 
E n los Dardanelos, un av ión turco, condu-
cido por el teniente Kr'onheis, pers iguió , , el 
dfa 4 do Febrero, á un biplano inglés , de. 
rribándojo en el mar. 
Dos nruccros c a ñ o n i a r c n Teke.Bufirn y 
los alrct^dorcs de Scddulbahr. Se f c U r a . 
ron después de haber disparado 30 granadas. 
E ! 3 de Febrero, dos buques ds g u ^ r a 
t jMvdvó i dispararon 40 pranadas contra des: 
•ocalvitíades '•n las ori l la* Norte y Sur def 
Golfo d« Tohanderli, sin causar dañp alguno. 
Martes 8 'de Febrero He 1916. E L D E B A T E M A D R I D . 'Año V L Nútri. 1.552. 
L A S VICTIMAS 
D E L O S Z E P P E L I N E S 
SOLEMNES F U N E R A L E S E N 
•NLESTRA SESOKA DE L A CRUZ 
E L ' S N H E R R O D E L A S V I C T I M A S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A 1 U S 7 
E s t a m a ñ a n a so han colebraclo en P a r í s d i_ 
versos aclC'S c ívico.ref i igiosos por las v í c t i m a s 
de los • zoj^>elin^3. 
E n ía igles.ia do Nuos-taa S e ñ o r a de la Cruz 
á lá'5 mieve de la mafiana, se lia oeHebrado u u 
e o í e m n í s i m o funeral , al que c o n c u r r i ó mucha 
gente. 
E n la A l c a l d í a del vigétsimo d i s t r i t o , á las 
once do la m a ñ a n a , t a rnh ión se ha fer i f ioadb 
u n obsequio f ú n e b r e con el n m m o obje to , 
asist iendo tas autorkiades y (porsonaHuailtS 
de b c iudad . 
P ronunc ia ron disoursoe ailusivos el' m in ÍR t ro 
del' I n t e r i o r , e l alcalde, e l senador M , H i b e r t 
y ot'i'os viar íos . 
Terminado el Oficio f ú n e b r e , los cuerpos 
de las v í c t i m a s fnteron conducidos en a r m o -
nes de a r t i l l e r í a á l'a Gas a. A y u n t a m i e n t o 
de l v i g é s i m o d i s t r i t o . 
Dos c o m p a ñ í a s de i n f a n t e r í a - r i n d i e r o n ho-
nores m i l i t a r e s . 
Las coronas dedicadas á la m e m o r i a de 
las v í c t i m a s ocupaban varios carruajes . 
Mons ieu r M a l v y s a l n d ó á las v í c t i m a s en 
nombre diel Gobierno <k> la R e p ú b l i c a , t r a , 
yend'o el ' homenaje de itoda l a n a c i ó n . 
Declaró< enti"e o t ras cosas, que, impoten_ 
tes! en hacer t r i u n f a r sus a imas en -mija ]u_ 
oíha- feal, á la Tuz del d í a , soldados c o n t r a 
soldados, es tandarte c o n t r a estandarte , Jos 
aViinrvPis vienen de noche á 'matar en P a r í s 
ancianos, mujeres y n i ñ o s . 
T r r m i n a stu c m o í ^ o n a n t e discurso diciendo* 
^Xuestros enemigos- pudieron m o m e n t á -
rf-'i 'Uentt^. por boletines do una vioitm'iiai M 
c i l . png í i i í a r la a g i t a c i ó n do un pueblo in 
quieto. 
- H a b r á n dado á los franceses u n a mueva 
prueba d'e su debi l idad m o r a l ; y dfe P a r í s , 
í l o r a n d b susi muer tos , b r o t a r á n con m á s 
fuerza y entusiasmo voluntades y e n e r g í a s 
m á s que nunca aferradas en la r e s o l u c i ó n de 
yencer y de •salVar á l a P a t r i a . » 
E l cortejo f ú n e b r e , an te e l que desfilaixm 
las t ropas , d i r ig ióse a l cementerio del' P é r e 
Lechaise. 
Los restos mortialesi fneix>n depositados en 
BUS t umbas . Sobre ellas se colocaron v e i n t i , 
cua t ro palmas con los colores nacionales, en, 
vindas po r ¿ \ Consejo M u n i c i p a l . 
E n k s c in tas l e í a so lia i n s c r i p c i ó n : « H o 
menaje de la v i l l a de P a r í s á los defensores 
de l a P a t r i a . » 
Las eepul'tuiras fuciron bendecidias po r e l 
Clero. 
Las (autoridades desfilaron por de lante de 
las fami l ias d^ fes v ic t imáis , d á n d o l e s ©1: pe 
same. 
* * * P A R I S 7 
H e a q u í u n resumen de l a adoeución que 
p r o n u n c i ó el Cardenal A m e t t e en los f u ñ e r a 
les de fes v í c t i m a s d e l zeppelin. 
« E l doloroso e s p e c t á c u l o que tenemos ante 
OÍOS OS m á s impres ionante que puedan 
^ ' - Ips discursos. 
Beño todo* Mo })íiJl caíclo sobro el cam 
Esas v i c t i m a s ; <A<3 a l c í i n z a d a s en el 
po de ba t a l l a ; h a n s. . ^ ^ t r a n q i l i , 
seno de sus pac iñcós hoga.re&, , grt 
l i d a d y reposo f a m i l i a r ó en m e o ^ 
g u e ñ o . 
S i n embaigo , las honramos como m u e r t e » 
por l a P a t r i a , porque el recuerdo ele su 
muer t e s e r á para, el p a í s u n a fuienite dle 
constante y duradera e x c i t a c i ó n y oxa l ta -
• 'AJUO, MIOS " l u r anca ra m á s que n u n c a en 
jiueetna r e s o l u c i ó n inquebran tab le de vencer 
y a n i q u i l a r esos enemigos, á fin de haceiT 
r e i n a r e n ' e l mundo el derecho, la j u s t i c i a 
y l a paz, y , finalmente, s e r á pa ra F r a n c i a 
u n l l a m a m i e n t o todopoderoso ante Dios , el 
d u e ñ o do todas las naciones, porque si l a 
sangre de A b e l clamaba venganza a l cielo 
c o n t r a C a í n , Ja sangre de aquellos que lio,, 
ramos a q u í l l eva su g r i t o en el c ie lo" die 
venganza de F r a n c i a con t ra A leman ia , y a l 
mismo t i e m p o su sacrif icio les d a r á u n dere-
cho c ie r to á l a mise r icord ia ceUeste, y es u n 
consuelo m u y dulce que en ese d í a de do-
ío r podamos' ofrecer á sus desgraciadas f a -
m i l i a s . » 
E n t r e las Corporaciones representadas en 
los funerales se a d v e r t í a la Asoc iac ión His_ 
pano-Amer icana , representada por u n a de-
legación, , p res id ida po r su presicTéiIíe, s e ñ o r 
I b á ñ e z I b e r o ; vicepresidente, Sr. N o r t i l l o , y 
el secretario general , Sr. Rueda. 
S U E L T O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P R O F U G O S G R I E G O S A F I L A S 
A T E N A S 7 
E'l rey ha firmado u n decreto l l amando 
á filas á los p r ó f u g o s do las qu in tas do 1892 
á 1914, que se hal len en el ex t r an j e ro , á 
e x c e p c i ó n de los que residan en Rus ia , B u l -
ga r i a , T u r q u í a y R u m a n i a . 
* * * 
M U E R T E D E L G E N E R A L D E L M O T T E 
P A R I S 7 
A consecuencia do las heridas recibidas 
ha fa l lec ido e l general f r a n c é s De lmo t t e . 
M O N S I E U R B R I A N D , A R O M A 
P A R I S 7 
E l presidente de l Consejo, M . B r i a n d , 
m a r d i a r á ej miérco les ' á Roma. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
F R A N C I S C O J O S E Y E L A L C A L D E 
D E V I E N A 
P O L A 7 (6 t . ) 
E l emperador r e c i b i ó en audiencia, que 
d u r ó t r e s cuartos db hora, a l alcalde d'e 
Viena , Sr . Weissk i rchner . 
E l alcalde dio cuenta de su v i s i t a a l f r e n -
t e Sudoeste, y reconoce el b r i l l a n t e traibajo 
d'e las t ropas de V i e n a y d'e l a par te ba j a de 
A u s t r i a . 
E l emperador h a b l ó sobre los grandes ser-
vicios de l a t é c n i c a en esta; guerra y reco-
noc ió los grandes adelantos hechos diu 'ante 
l a misma. 
El' soberano a c e n t u ó rqpetidiamente las 
pruebas d'e pa t ro t i smo dadas por mis pue-
blos, y finalmente exprés*? }» esperanza do 
qno todos sus s ú b d i t c s so m a n t e n d r á n a s í 
hasta u n final eflorioso. 
U N DISCURSO 
D E M . H A R D E N 
o 
D E S H A C I E N D O ERRORES 
D E U n r \ T>rr/>.\ 
E L A J U S T E D E C U E N T A S 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
N A I E X 7 (10 m. ) 
M a x i i u i l i a u l í a r d e n e x p o n í a ante éj g r a n 
n ú m e r o de oyentes los mot ivos por que los 
enemigos do A l e m a n i a n o ceden t o d a v í a on 
l a guer ra , af i rmando que hay tires formas do 
siip?r.s(icU)ires q i $ p » b | e s dg ello. i-Vinit-ra-
meute aseguran los enemigos, que A l e m a n i a 
p r e p a r ó du ran t e muchos a ñ o s ila g u e r m , "y 
que por eso Iti ( ( E n t e n t e » cree deber pro lon-
g a f la lucha par/a prepararse t a m b i é n . 
H a r d e n calificó esto de falso. 
—liOs. a l e m a n e s — d i j o — s ó l o estaban en con-
diciones de amoldlairse m á s r á p i d a m e n t e á 
t M necesidades del d í a . 
L a segunda creencia es que A l e m a n i a va 
camino del agotamiento . 
cia, es que Allemania va. camino d e l agota-
mien to . 
H a r d e n r e s p o n d i ó á esto t e x t u a l m e n t e : 
—Es i n a u d i t o de l i t o de los p a í s e s enemi-
géS l in ton ta r e n g a ñ a r aü pueblo, que rea l -
mente Bos t i ene acogotados; e s t á p r ó x i m a 
al desastue. 
L a te rcera s u p e r s t i c i ó n es l a a f i r m a c i ó n 
de la ' b a r b a r í e alemana, contradicha po r i'os 
heohes ocurridos e n e l f rente . 
Hiarden c o n t i n u ó con las s iguientes pa la -
bras : 
A ios l iombres de Gobaemo culpables 
d© los p a í s e s enemigos les interesa aplazar 
e l dn'a de a jus fa r cuen ta s ; g a n a r í a s e m u -
cho s i se logra ra l l evar la vei 'dad ha.sta ed 
ia:lma de los puebilos median te l a c a í d a de 
sus Gobiernos. L a ú l t i m a esperanza del cuo-
m i g 0 _ d i e a l a r ó — e s Vencer á Aflem'an.ia pa-
sando sobre cil c a d á v e r de E u r o p a ; pero si 
ellos t o m a n esto camino, entonces deben ha-
cerse la idea de que para los alemanes ea 
cuando comienza l a guer ra . 
H a r d e n t e r m i n ó diciendo que los enemi-
ges, á pesar de su v a l e n t í a , r i queza y cu l -
tuira, n o t i enen valor p a r a a f r o n t a r animo-
sos l a hora de las grande^ resoluciones y la 
s u p r c m » verdad . 
E L M A R 1 N E R I T O 
S I L U E T A S I N F A N T I L E S 
i iíVIhb 5> i IJ SR. CALBE ON 
EN EL VATICANO 
i r m * Q — ? 
E L P A P A R E C I B E S O L E M N E ^ E N ^ 
TE A L EMILV.IA 1)()P E S P A Ñ O L 
L L E G O C E L E B R A N U N A C O N F E R i E N 
C I A P R I V A D A 
SERVICIO TELEGRXnCO 
R O M A 7 
E l Papa h a recibido en audiencia soTemno 
tal Sr. C a l b e t ó i í , embajador de E s p a ñ a cerca 
del V a t i c a n o . 
Pa ra hacer la entrega de sus car tas cre-
denciales el Sr. C a l b e t ó n fué a l V a t i c a n o en 
una be r l i na de gala, a c o m p a ñ a d o en otras 
p o r loa miembros de la Emba jada de Es-
p a ñ a . 
.Monseñor Caccia E o m i n i o n i , que fué á 
re.-ibiHe en !te sala Clement ina , 'le a c o m p a ñ ó 
I hasta la sala de Gobelines, y mien t ras t a n t o , 
i Su San t idad , a c o m p a ñ a d o do los d igna ta r ios 
j de su corte, se h a b í a t ras ladado á la sala 
j del t r o n o . 
| E l Sr. C a l b e t ó n fué seguidamente a d m i t í -
^ do á la presencia del Papa, y p r o n u n c i ó u n 
j breve discurso, al cual ol Papa c o n t e s t ó . 
D e s p u é s el P o n t í f i c e i n v i t ó a l embajador 
á seguirle á su b ibl io teca p r i v a d a , dondo 
c o n v e r s ó con él en audiencia p a r t i c u l a r . 
Luego el Sr. C a l b e t ó n , a c o m p a ñ a d o d© 
m o n s e ñ o r Caccia y escoltado por g u a r d i a 
suixa, fué á v i s i t a r a l Cardenal Gaspar r i , se-
c r e t a r io de Estado. F i n a l m e n t e , s e g ú n d 
ceremonial de costumbre, el embajador da 
E s p a ñ a se t r a s l a d ó á la B a s í l i c a de San 
Pedro, p a r a .errar en l a t u m b a de S a n Pe-
dro, d e s p u é s de lo cual r e g r e s ó á l a Emba-
j a d a . ^ 
Para todas las afecciones d e l aparato di 
g : s t k o , A G U A D E V I L L A Z A . 
ELOGIA A ESPAÑA 
LOS DESEOS DE ITALIA 
SON INATENDIBLES 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 7 (10 m . ) 
E j «Temp»» reconoce 'la ex t rema impor -
tancia do la crisis i n d u s t r i a l y e c o n ó m i c a 
i t a l i ana , defendiendo, s in embargo, al Go-
bierno i n g l é s , porque l a subida de 'los fletes 
no depende de la v o l u n t a d de dicho M i n i s -
t e r i o . 
I t a l i a desea la r e q u i s i c i ó n de l a flota mer-
cante inglesa por e'l Gobierno, lo que I n g l a -
t e r r a no puede real izar poi- a j u s t a r & é á p r i n -
cipios de l a v ida e c o n ó m i c a d i s t in tos á los 
de I t a l j a . 
A d e m á s , la p re tend ida m o v i l i z a c i ó n de l a 
flota mercante es apenas reailizabl^. 
Un consejo de guerra 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A M S T E R D A M 7 
D u r a n t e su estancia en el f r en te oociden, 
[ t í lh el k á i s e r a s i s t i ó á u n Consejo de gue iv- i , 
itía concur r ie ron t a m b i é n e l p r í n c i p e 
TT . ^ m i n i s t r o do M a r i n a a l e m á n , a l . H e m n y ^ .. , ' 
miran t e V o n T i ^ - '£' 
El heredero de Servia, en Corfú 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
C O R F U 7 
Ayer l l e g ó el p r í n c i p e heredero A l e j a n d r o 
de Servia , q u i e n p a s ó rev is ta á u n a compa . 
ñ i a que le r i n d i ó honores, compuesta de 
soldados franceses y servios. 
E] pr ínc ipe fué calurosamente aclamado 
«?n todo e l t rayec to has ta e l hote l en que 
sro hospeda. 
Cuando se a l i s t ó como aprendiz de m a r i -
uero en u n buque mercante p o r t u g u é s a c á . 
baba de c u m p l i r ios doce a ñ o s . S i n padres, 
s in hogar, ¡ so lo en el mundo 1, el r a p a c i ñ o 
vütike sobre la cubierta, de aque l barco s ¡n 
pena n i t r i s teza , ¡ q u e pa r a ' l o s que l l o r an la 
a t e r r ado ra soledad de su c o r a z ó n hambr ien-
to de amores, el dolor m á s cruel que s u f r i r 
pueden es, sin duda, el dolor de haber na., 
c ido! . . . 
D ióse á l a vela el barco c ie r to d í a . A l 
anochecer ya estaba m u y lejos de la costa, 
¡ m u y lejos! E l muchacho, con los codos so-
bre la borda y la cabeza e n t r e las manos, 
contetmtpk-ba siobrecogido a q u p l í a s dos i n„ 
mensidades abrazadas, confundidas en el ho-
r izonte : la inmens idad del cielo y l'a i n m e n , 
s idad del mar . 
U n a mano rec ia y poderosa z a m a r r e ó a l 
e x t á t i c o y b i s o ñ e navegante. 
L a d é b i l personi l la del aprendiz hubo de 
oscilar como una p l uma , mien t ras en sus 
ojos asombrados se espejaba l a sorpresa y el 
t e r r o r . Los mariuleros, del a t l é t i o a traaai, 
hercúleos; , pero t a m b i é n a n i ñ a d o s en e s p í r i -
t u y en c o r a z ó n , pusieron como comentar io 
a l susto del m ó c e t e una- carcajada, que a b r i ó 
de pa r en p a r ocho ó diez bocas. 
¿ T e asustaste, « f i l i ñ o » ? . . . — d í j o l e uno de 
ellos—. Pues toma , p a r a que te hagas hom_ 
bre y buen p i l o t o ! . . . 
Y al hab la r le así b r i n d á b a l o u n tosco vaso 
do madera mediado de aguard ien te . 
— ¡ D i s p e n s e n . . . yo se lo agradezco... pero 
no b e b o ! . . . — r e p l i c ó el miuchacho con, duTzw* 
ra , pero s in poder ev i t a r una mueca de es. 
panto m u y e x t r a ñ a . 
U n hombro de e n é r g i c a mi rada y voz ma-
clnulu se a p r o x i m ó a l g rupo . E n el acto los 
mar ineros le h i c i e ron s i t i o respetuosamen. 
te . ¡ E r a el c a p i t á n ! 
— ¡ M u c h a c h o , es preciso que aprendas á 
Wber aguard ien te ! . . . ¡ E a , a r r i b a ! . . . 
—^¡Dispense , c a p i t á n . . . no bebo... no pue-
do beber!. . . 
Y el c a p i t á n , que no a d m i t i ó n u n c a q u » 
sus órdlones fuesen discutidas, a r r u g ó el en-
t recejo, d i ó una patada, t e r r i b l e en el suelo 
y , buscando con la v is ta á u n o de sus hom-
bres, e x c l a m ó : 
— ¡ « C e p í l l a l e » el final de las espaldas, a 
ver si obedece!.. . 
¡El m a r i n e r o a z o t ó en el acto al r a p a c i ñ o , 
sobre cuyas carnes blandas, delicadas, caíai 
la manaza. d u r a y musculosa d e l forzudo 
m o c e t ó n . 
— ¿ Y ahora? ¿ B e b e s ? . . . — p r e g u n t ó l e el ca^ 
p i t á n con u n a sonrisa de t r i u n f o . 
E l muchacho, t u n d i d o , deshecho en l á g r l . 
mas, b a l b u c e ó h u m i l d e , pero con asombrosa 
firmeza : 
¡ — N o . . . s e . . . ñ o r . . . n o p u e ^ d o . . . beber!. . . 
L a repulsa hizo es ta l lar l a i r a del m a r i n o . 
— ¡ A lo más ' a l to del t r i n q u e t e con este 
granuja ' ! . . . ¡ A t a l o a l l í y d é j a l o a l fresco!.. . 
Tres horas d e s p u é s , el c a p i t á n , paseando 
fcobre cu 'bierta, observaba con d i s i m u l ó a l 
muchachi to , que, i n m ó v i l , s i n quejarse, per-
m a n e c í a en l o mas' a l to del pa lo . 
— ¡ B a j a d i m e ' ' á ese p i l l a s t r e ! — o r d e n ó el 
c a p i t á n . 
A l c u m p l i r dos mar ineros l a orden encon. 
t r a r o n al r a p a c i ñ o medio helado y s i n co-
noc imien to . Unas fr iegas y unas mantas 
voltviéronlo á l a vidia. 
— ¡ S u p o n g o que ahora b e b e r á s lo que te 
d e n ! — d í j o l e el m a r i n o implacable . 
— ¡ M á t e m e sd quiere, c a p i t á n . . . m á t e m e , 
que y o no he de beber... « n o puedo b e b e r » ! 
— ¿ Y por q u é uno puedes t ú b e b e r » ? . . . — 
lie i n t e r r o g ó ya p o r completo asombrado e l 
mar ino . 
— ¡ Y o le d i r é ! . . . — e x c l a m ó el m u c ñ a c l i o con 
acento de infinfifra a m a r g u r a 1 E n nues t ra 
aldea v i v í a m o s felices y contentos con nues-
t r o t r aba jo . N o t e n í a m o s deudas, y t e n í a , 
mos p a n y una v a q u i ñ a ma ja y una t i e r r i -
ñ a . . . ¡ P a d r e e m p e z ó á beber mucho aguar , 
d ien te ! . . . Y al poco t i empo unos hambres 
nos q u i t a r e n la casi ñ a . . . otros l l e v á r o n s e 
l a vaca.... y uno q u e d ó s e con l a t i e r r i ñ a í . . . 
Padre m u r i ó desesperado, y madre , al a ñ o 
y medio, de pena y de mise r i a . . . Y cuando 
madre se m o r í a d ' í j ome : «¡ P r o m é t e m e , h i j i t o , 
que nunca, has de beber esa. bebida maldi ta , 
que nos t r a j o l a p e r d i c i ó n á t o d o s ! » 
E l n i ñ o hizo una pausa, conteniendo u n 
sollozo. 
• — ¡ N u n c a pienso f a l t a r á esa promesa!— 
d i j o , al fin, el muchacho. 
— ¡ N o , h i j o , no fal tes á ella!—.hubo de 
responderle el r u d o m a r i n o , a b r a z á n d o l e con 
pa t e rna l t e r n u r a , m ien t r a s dos l á g r i m a s aso-
maban , temiblcro-sas, á sus ojos varoni les , 
¡o jos que desafiaron t an ta s veots el pe l ig ro 
y l a muer t e ! . . . 
C U B R O V A R G A S 
« * * 
(EJ asunto de esta c r ó n i c a es r igurosa-
mente h i s t ó r i c o y ac tua l . ) 
El abastecimiento de carbón 
LOS E S P A Ñ O L E S R E S I S T I E R O N 
L A T E N S I O N D E L A G U E R R A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
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E l « B o a r d of T r a d e » pub l i ca una comu-
n i c a c i ó n re ferente á los carbones, especial-
mente de cok. 
((Por causa—(dice—de lias constantes deman-
das de combust ible p a r a las i ndus t r i a s re-
llaoionadas con l a guor ra , el1 abastecimiento 
do c a r b ó n presenta grandes dif icul tades en 
a lgunas regiones. 
Se ha acordado, por t a n t o , n o m b r a r Co-
misiones regionales qiie r egu la r icen e l alins-
t ec imien to de c a r b ó n y aseguren las exis-
tencias para (las f á b r i c a s de munic iones y 
d e m á s consumidores i m p o r t a n t e s . » 
((Ahora b ien t e r m i n a d ic i endo l a nota— 
l a c u e s t i ó n es .saber si pueden concederse l i -
cencias pa ra l a e x p o r t a c i ó n de c a r b ó n de 
todas clases, pues d e p e n d e r á de Tas necesida. 
des nacionales, especialmente para las indus-
t r i a s relacionadas con la. g u e r r a . » 
En Rusia no hay carne 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
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E l ¡(Times» comunica de Pe t rogrado que 
e l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a a n u n c i a l a i m -
p l a n t a c i ó n de dos d í a s de abstinencia, de 
car; e por si ma na en t oda Rus ia , pa ra con. 
t r ü r r c s t a r e l a l a rmante descenso de la exis 
t euc ia ,de ganado. 
T a m b i é n propone l a r e d u c c i ó n de l a ra 
c ión de carne á los «oJdaxloo. 
L A I N D U S T R I A E S P A Ñ O L A R E N A C E -
P A M U Y P R O N T O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
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US interesante a r t í c u l o publ icado en ed 
((Times» dice lo s i g u i e n t e : 
tSe h® d a d ó por hecho, allende e l P i r ineo , 
que l a n e u t r á S i d a d que E s p a ñ a t a n d igna-
mente h a dbservado en todos los sentidos la 
ha preservado de los conflictos y d i f i cu l t a -
des de c a r á c t e r i n t e r i o r que h a n sobreveni-
do t a n fuer temente á otros p a í s e s neutrales. 
Nada menos c ie r to ; pero ol Gobierno y l a 
n a c i ó n , valerosa, y fel izmente, han saibidó 
hacer f rente a la s i t u a c i ó n y r e s i s t i r k t e n . 
s i ó n producidla por la guer ra . 
E n las p r i m e r a s semanas subsiguientes á 
la. d iec larac ión d'e l a gue r ra , t inas cuaren ta 
m i l f ami l i a s obreras pene t ra ron en el p a í s , 
c ruzando la f r on t e r a francesa. Peo-sonas 
empleadas en F r a n c i a en diferentes indus-
ti-ias, y miles de ellas que se h a b í a n estable, 
c ido con c a r á c t e r pe rmanente a l l í , v o l v í a n 
desamparadas, y en la m a y o r í a de los casos 
habiendo p e r d i d o cuan to p o s e í a n . 
E l Es tado se d ió i n m e d i a t a m e n t e cuenta 
do U'.v sibuaioión, se dispuso a con ju ra r el 
confl ic to , sumimistraind'o c r ec ida í l sumas 
p a r a a l imentos , ropas y a lo jamien to , con ed 
resul tado sorprendente de que cax menos 
t i empo del que p a r e c í a posible feo h a b í a or-
ganizado lia r e p a t r i a c i ó n á sus respectivos 
lugaros de nac imien to . 
'Grandes conflictos se había in e tcado en a l -
gunas comareas por las dif icul tades exper i -
niontaxlias e n Ha e x p o i t a c i ó n , do corcho, u v a , 
n a r a n j a , pasa, aihnendra, ace i tuna y ot ros 
productos de fác i l deterioro., que cons t i tu -
yen gram piarte de l a i n d u s t r i a del M e d i o d í a 
y Suroeste de E s p a ñ a . 
Dico mucho en p r o de l a a d m i i n i s t r a c i ó n 
e s p a ñ o l a en genera^ e l que, á pesar de las 
dif icultades financieras, l a g r a n red de re-
formas initeriores ha proseguido avanzando. 
Nuevas v í a s , caminos, obras h i d r á u l i c a s 
y d'Q m n a l i z a i c i ó n , proyectos de c r e a c i ó n de 
puertos, todas ellas que cons t i tuyen e l t r a -
bajo de toda l a v i d a de u n ex m i n i s t r o de 
Obras p ú b l i c a s , se e s t á n l levando á t é r m i n o . 
Gjrandes extensiones de t e i r e n o á r i d o y 
s in valor (alguno han sido objeto de c u l t i v o 
inteniso p o r el r iego, y pueíblos. y aldeas antes 
casi inaccosibles se- han t r ans fo rmado en co-
marcas p r ó s p e r a s - p o r l a c o n s t r u c c i ó n de aa^ 
r re teras y caminos,, cuya c o n s t r u c c i ó n ha 
sido apoyada t a n t o por el p a r t i d o l iberal! 
como potr e l conservador. 
E l S r . U r z á i z , m i n i s t r o de Hac ienda , ha 
jqui tadb de u n solo golipe tod'os l'os o b s t á c u . 
los que e x i s t í a n p a r a la; e x p o r t a c i ó n é i m - ' 
p o r t a c i ó n , y e l resuiltado de su g e s t i ó n ea 
que se h a b l é d é é l como de u n o d é los m á s 
'hondos y h á b i l e s hacendistas' de l a n a c i ó n . 
N o e s t á ilejujio cü. d í a en que lia; i n d u s t r i a 
e s p a ñ o l a renazca bajo su e n é r g i c a direo-
o ión . 
E l a r t í c u l o te rmina , r i n d i e n d o nm t r i b u t o 
de a d m i r a c i ó n á l a olwia de las damas espa-
ñ o l a s , á cuya cabeza figura S. M . l a Re ina , 
velando por í a v ida de los n i ñ o s , to» p res tar 
su ayuda cont r ibuyendo á Ja p r o v i s i ó n de 
leche pa ra la l ac t anc ia de los ni-ños a » laa 
vsaciies m e n e s t e r o s a s . » 
de 
a su 
D E P R O V I N C I A S 
SE NORMALIZA LA SITUACION EN CATALUÑA 
COLISION ENTRE SOCIALISTAS BILBAINOS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A L M E R I A 7 
L a J u v e n t u d Ciudadana , i n i c i a d o r a de Ha 
c a m p a ñ a c o n t r a el cunerismo, p r o c l a m ó ano-
che l a c and ida tu r a de D . J o s é Esp ina r , l ibe-
ral1; D . U l p i a n o G a r c í a Blanes, m a u r i s t a , y 
J o s é J e s ú s G a r c í a , r epub l i cano , h i jos todos 
de l a p r o v i n c i a , en o p o s i c i ó n á la p o l í t i c a 
del Sr . SilveTa, mantenedor de l a in f luenc ia 
de los' amigos del Sr . Cervantes. 
>+> E l t empora l ha sido causa de que e m „ 
barranqne en P u n t a E n t i n a ® el* l a ú d «Ma_ 
nolo») que v ia jaba en la-stre d é Gibral i tar á 
Cartagena. 
Los dos pasajeros y. cua t ro t r i p u l a n t e s que 
lo montaban se han salvado. 
* * * B A R C E L O N A i 
C o n t i n ú a en e l mismo estado l a hue lga de 
m e t a l ú r g i c o s . 
Los oficios q u é acordaron volver a l t r a -
bajo lo han hecho sjn que ocu r r an inc i -
dentes. 
E n l a cal le , de San J u a n de M a t a 
fué t i ro teado por los huelguis tas , s in reeul-
tades, el coche que c o n d u c í a a l con t r a t i s t a 
de Obras R a m ó n Ol iva . Los agresores hu-
yeron. 
Los carboneros han p romet ido t é r m i -
nar la huelga s i los 'patronos les conceden 
el descanso dominioa l . 
• • - Los auxi l ia res de farmacia h a n v i s i t a -
do a l gobernador para entregar le las bases 
de arregjlo que presentan á los pa t ronos . 
- • - Salvo los m e t a l ú r g i c o s , t r aba j an é n Sft-
badoll todos los d e m á s obreros. 
E n todos los d e m á s pueblos m e j o r a ^ l 
estado de las huelgas. 
• • - L a U n ¡ ó n íGremja l va á emprender 
una c a m p a ñ a contra e l aumento del precio 
del gas. 
• • - E n la ses ión que m a ñ a n a c e l e b r a r á e] 
A y u n t a m i e n t o p l a n t e a r á n u n debate los re-
gionalistas acerca de j a a d o p c i ó n del cata-
l á n en los actos oficiales. 
* * * 
B I L B A O 7 
E n Las p r ó x i m a s elecciones l u c h a r á n por 
Dnrango los Sres. A m é z o l a , a c tua l d'ipuibad'o; 
D . Esteban Bi lbao , j a i m i s t a , y e l Sr . Po_ 
ver, m a u r i s t a y ex « l e a l d e de esta cap i ta l . 
- • - Esta, madrugada se pa-omovió en l a v ía 
púb l i ca una col is ión e n t r e socialistas a u t o . 
nomos y c o n j u n c i o n i s t a s , c r u K a n d O s e bofe'_ 
ta das y palos. 
L a Asociac -ón d é d u e ñ o s de ca r ro® ha 
elevtKio los j o m a l é s á sus obreros, en a t e n . 
ción á lia c a r e s t í a de l a v i d a . 
••- Vin Erfl juíio l i a ^érecuk>, asfixiada por 
un brasero, la S ^ t t É fl? noventa, « ñ o s Bo_ 
nifacia AguiiTe. 
* * * 
C A D I Z 7 
Procedente do A m é r i c a C e n t r a l ha l legado 
e l vapor correo « M a n u e l C a l v o » . 
<+• E n Jerez fu^ corneado por una vaca 
e l aficionado Pedlro Esoalona, que redibid 
graves heridas. , 
- • - Comunica per radiograma; el' o a p l t á n 
de l «Reiuia Vic tor ia , E u g e n i a » que ayer á las 
cua t ro d é l a m a ñ a n a se hal laba á l a altuira 
d é Cabo F r í o . 
L a T r a s a t l á n t i c a ha dispuesto que ed 
vapor que ha de quedar á d i s p o s i c i ó n del 
Gobierno en l a l í n e a de Fe rnando Poo sea 
el « C a t a h i f i a » , que es de mayor tonela je . 
S a l d r á e l d í a 12,. y á su regreso, t r a e r á 
m á s do m i i alemanes internados en t e r r i t o -
r i o e s p a ñ o l , procedentes dtell C a m e r ó n . 
E l t r a s a t l á n t i c o « I n f a n t a I s a b e l » , que ha 
llegado á este p u e r t o , fué detenido en P u n -
ta E u r o p a por u n crucero i n g l é s . 
H a marchado á Sevi l la el Obispo de 
Niamur ( B é l g i c a ) , que estaba en C á d i z , 
C A N A R I A S 7 
E n Las Palmas es grave e l problema d é 
lias .subsistencias, acentuado por la f a l t a de 
í r a b a j o , de l que carecen mi l la res de obreros. 
Los p e r i ó d i c o s p iden a l Gobierno que p r o , 
ceda con t ra los acaparadores. 
<4- Procedente de R o t t e r d a m l l egó él va_ 
p o r h o l a n d é s « R e m b r a n d t » , con numeroso 
pasaje y en d i r e c c i ó n á las colonias h o l á n , 
desas d é Or ien te . 
D u r a n t e l a t r a v é s í a fué détoni<ro p o r ba r . 
eos franceses é ingleses, i n c a u t á n d o s e uno 
de estos ú l t i m o s d é t oda l a correspondencia. 
•+> Se comenta l a d e t e n c i ó n , p o r p a r t e d é 
un crucero ingles, del' vapor « R e i n a V i c t o , 
r i a» qmo c o n d u c í a pasajeros y soldados de 
Tenerife á G r a n Canar ia , y que s u f r i ó u n 
la rgo r eg i s t ro . 
Para l impiai" fondos e n t r ó en Las P a l . 
mas el' c a ñ o n e r o « L a y a » . 
H a producido enorme a la rma l a p r o . 
h i b i d é n d e l Gobierno i n g l é s de importa i r 
f ru tas , p o r t r a e r consigo í a ' p é r d i d a db Ta 
cosedha de p l á t a n o s ' . 
La c reac ión en Las Palmas de u n I n s . 
t i t u t o segunda e n s e ñ a n z a ha producido 
j ú b i l o general . 
Se han enviado a l Sr. B u r e l l muchos te le , 
gramas de g r a t i t u d . 
9fe A $ 
H U E L V A 7 
E l Sr . A r i a s de M i r a n d a ha regresadio de 
l a A l q u e i í a , donde se i n s t a l a r á u n a gran ja 
a g r í c o l a . El! p royec to supone la "¡redención 
de 42 f ami l i a s pobres. 
H a v i s i t ado t a m b i é n Maguer , viendo el 
funcionamiento de l a e s t a c i ó n e n o l ó g i o a , 
* * * L A C O R U Ñ A 7 
L a C á m a r a de Comercio ha acordado 
secundar Oa c a m p a ñ a de los alumnos de las 
otases de M e c á n i c a , Q u í m i c a , Corte , P iano 
y O r n a m e n t a c i ó n , de l a Esruela d o A r t e s é 
-¿•**«fefÍe8, d i r i g i e n d o telegramaa al pr.esí-
den te del fctaftg* * ̂  «gíg^ de *» 8 * 
b e r n a o i ó n , p i d i e n d o f l restablecimiento de 
diebas clases. 
-*>- Loa oamiareros; han acordado con t i -
n u a r la huelga y socorrer á los c o m p a ñ e r o s 
que e s t á n detenidos po r apedrear los cafes, 
Piarrece que se ha con ju rado eil anun-
ciado paro general . 
* * * L O G R O Ñ O 7 
E n el i nmed ia to p u é b l o d é Vi l l amed iana 
o c u r r i ó hoy u n choque en t r e bandos p o l í t i , 
eos, resul tando m u e r t o e l p rop ie ta r io Euge . 
n i o Ben i to , y heridos, e l alguacil ' cfól A y u n -
t amien to , A n i c e t o Deligado; Pediro M a c i á y 
Pedro N a v a r r o . 
* • * 
M U R C I A 7 
E n e l s a lón de] A y u n t a m i e n t o se ha cele-
brado l a Asamblea nairanjera , con asisten-
ciia de los representantes en Cortes de esta 
p r o v i n c i a y los alcaldes de los puebos per-
tenecientes á as vegas a l t a y ba ja del r í o 
Segura. 
Terminado e l ac to , los concurrentes rcw}» 
r r i e r o n las calles en m a n i f e s t a c i ó n , en n ú -
m é r o de m á s d© 6,000, yendo a l Gobierno 
•civi l , donde en t rega ron las conclusiones 
aprobadas. E n ellas se p iden faciil¡dadeg 
para la e x p o r t a c i ó n de la na r an j a y l a f r u t a , 
l a r é b a j a de los fletes de las C o m p a ñ í a s na-
vieras y fe r roviar ias y qiie todos los barcos 
que l leven b a n d é r a e s p a ñ o k . puedan ex-
po r t a r á jos p a í s e s n e u t r a l é s . 
L a s i t u a c i ó n de los hue*rtanos es po r 
d e m á s t r i s t e y miserable, pues hay hasta 
ahora unos 4.000 parados. 
« « « 
O V I E D O 7 
E n el COITCO ha ipasadb pana A v i l e s el oa, 
d á v e r del conde d é P e ñ a l v e r , a l que r indie_ 
¡ron t r i b u t o en la e s t a c i ó n numerosas per_ 
sonalidades, var ias d é las cuales c o n t i n u a , 
r o n á Avi les , 
Los aspirantes á las p r ó x i m a s opcsL 
c iónos á escuelas piensan elevar u n a razona, 
día p ro tes ta con t r a Ja a g r e g a c i ó n d é plazas 
de nueva c r eac ión . 
Dicen de Mirandla que u n a anciana 
de setenta a ñ o s , que cog ía ca rbon i l l a en Ta 
e s t a c i ó n , f ué alcanzada por u n t r e n que ha-
cía maniobras, /pereciendo d e s t r o z a d á . 
* * * 
P A L E N O I A 7 
Se han ensayado, con é x i t o , unas nuevas 
bomljas j l 'uminosaá , oonfeccionJad'as ¡por Tos 
operarios p i r o t é c n i c o s de l Sr . Alonso , quien 
ha marchado á M a d r i d pa ra d'ar cuenta del 
nuevo invento a l m in i s t ro de l a Guer ra . 
t M 
S E V I L L A 7 
E n ja Academia de Buenas Le t r a s ha s i-
do rec ib ido D . M a n u e l Rojas M a i m w , quien 
leyó u n discurso sobre el derecho d é í a m u -
j e r en la i n s t r u c c i ó n . L© c o n t e s t ó e l a c a d é -
mico Sr. L a g u n a . 
E l Cardenal Ártzobíspo impuso la meda-
lla aj recipíendairio. 
A y e r se reun ie ron los m-auristas .acor-
dando de f in i t ivamen te i r á da l u c h a en las 
p r ó x i m a s elecciones, en u n i ó n de l a L i g a 
C a t ó l i c a , & 
Se ha cefebrado u n m i t i n obrero pa ra 
t r a t a r de la c a r e c í a d é las subsistencias 
-« - L a Sociedad p a t r o n a l .de indus t r ia les 
metaJurg^os ha acqrdado Unirse á l a P n i ó n 
e s p a ñ o l a de t ransfo imadores de 'esta, indus-
t r i a . 
* * * 
T A R R A G O N A 7 
E l senador D . L u i s S e d ó ha dado en el 
Urcuf io I ndus t r i an #.na conferenci(a sObne 
el^ tema : « M o m e n t o ac tua l de fa v i d a eco-
nomica de E s p a ñ a » . F u é m u y ap laud ido 
* 3* * 
¿ , V A L E N C I A 7 
be h a posesionado laicVadenitalmeiuite de 
esta A l c a l d í a e l t en ien te de lalcakle l ibe ra l 
Sr. Cuna t . 
Los pat ronos panaderos han celebrado 
una ( r eun ión p a r a redac ta r laB bases que so-
luo.onen e l confl icto del p a n , 
Estas ba«es s e r á n entregadas n i gobo-na-
dor, & 
4* ^ 1 A y u n t a m i e n t o de Carcagente hft 
creado u n nuevo aa-bitrio sobre l a naranja 
lo que viene á agravar el' confl icto. 
* * * 
V A L L A D O L I D 7 
L a dependencia católkial mercant i j ' celo 
b r a r á el domingo u n m i t i n e n favor de la 
r e g l a m e n t a e i ó n de horas de t r aba jo 
H a marchado á M a d r i d ^ d i ü w t o r de 
la Academia do C a b a l l e r í a , pa ra p e d i r a! 
m i n i s t r o l a s u p r < * i ó n t e m p o r a l del i n t e r n a 
do de dicho Cent ro , dada la ca renda do ^ 
cales d e s p u é s del incendjo, * « f ^ 
• E n el t é r m i n o d é Oasasol^, SQ desnren 
d m u n cable conductor de f l ú l l o o S i c o ' 
¡ n a t a n d o á u n vecino del pueblo de ^ 
PRENSA PROVINCIANA 
Koticieiio E x t r e m e ñ o de PU 1 • 
bate en u n vaUiente v B í w l ^ o z — M o m -
ios d a ñ o s s in r n Z o l , ^?fP 
pueblos donde í , - 1 ^ ^ « W W en los 
Cuhm í , ¿ r . do Ja c i u d a d a n í a , 
dos ^ m a c t j v i ^ d c iudadana to-
^ o Z e l £ Z T ú % p o r * l o d : - ^ 
T);rZ* r> l a n a c i o n a l . 
^ I n g T a t r l ^ T 0 1 " 0 8 0 
^ a l p r S 1 • p r o v i n c i a ' lRvaut i . 
r a n j a . P h l b i r ^ p o r t a c i ó n de la na-
p L ? ! ^ 0 ^ **** - todos los 
"ones do p e S e t ¿ ^ ^ de w n ^ ' 
S O G; EDAD 
S A N G U I L L E I í M O 
Pasado m a ñ a n a . , f es t iv idad de San G u i -
l l e rmo, celebran sus d í a s la Duquesa v i u d a 
de N á j e i a , señqrsu v i u d a de W i l d e , m a r -
queses de Vuldefuen te , Labas t i da y A l t a -
m i r a ; condes d é Oropesa y San Berna rdo , 
y^ Sres. O&ma, G u l l ó n , Rot land, . Brocikman, 
Verde jo , G o n z á l e z Arniao y K i r p a t r á c k . 
E N F E 1 L M A 
Se encuent ra delicada de s a lud l a - s e ñ o -
r i t a J u a n a B e r t r á n d© L i s , d « n a p a i t i c u l a r 
de S. A . Ua I n f a n t a d o ñ a Isabel , cuyo resta-
b lec imiento deseamos. 
E N T I E l t l i O 
B ü l a táyrde d é a y e r ver i f icóse l a conduc-
c ión del ca idáver de (lia, respetable señor.. 1 
ñ a A g u s t i n a S á n c h e z y M a r t í n , v i u d a d 
R u i z , a l cernen te.! do de í a A lmudena , cons 
t i l tuyendo una, ^©nítida m a n i f e s t a i c i ó n 
duelo . 
Rei teramos é l m á s sent ido pé?,;aane 
famil ia . , y anuy en especial á su h i j o p 
tileo, nues t ro quer ido c o m p a ñ e r o D . A l b e r t o 
Corral ' y L a r r e , y su d i s t i n g u i d a s e ñ o r a . 
S U F R A G I O S 
E l fune ra l que se c e l e b r a r á á Jas once de 
M mañama, de hoy en l a pair roquia do San 
J e r ó n i m o , y las .misas que han d é celebrar-
se, hoy, en Santa E u f e m i a de B e r m e o ; e l 
d í a 10, en l a iglesiaj del Bea to O r e j e o ' , 
esta c o r t e ; e l 22, en las de S a n M a m ' . / ' 
en las Carmeliiltas ( o a l k de D o n E v ^ i • 
San M i g u e l ) ; y e l 23 en log S i a t ó a n o s 
( ronda de Atocha , 17), s e r á n a p í i c a d a s po r 
e l e te rno descanso de l a l m a d é l doc to r doxt 
L u i s Guedea y Calvq (q . s, h V 
F A L L E C I M I E N T O S 
H a entregado su a lma á Dios el reypetablk 
s e ñ o r D , J u a n de Abarzuza y Saris ^ 
Reciba su f a m i l i a l a e x p r e s i ó n ¿ nues t ro 
sen t imien to . V* •ílLl€S,vlo 
+ Confor t ad ía con todos los S^ . tos Sacra 
Dama <Io relevan^ v i r tudes y e M u W f o 
t i a t o , habu . o o n ^ g u i d o l a d i s t i ngu ida fl'l 
— ' ^ - - u -
á t , " h i t l f f ^ U ^ ' ^ a t a e u t e 
s "'J03 Enr ique , D , Zoi lo v T) v Z 
- " d o y á su ¡ % ¡ J > % £ 
de-z, haceimos presente «1 1 i• • 
« e s t r o ¡nás s e n t i d o 8 ^ . ^ 
de a o l t i a i S ' ; ^ , ^ H 
E r a l a flnada ,„ , d ! f 7 Pe<lueao-
» „ m - z t j ; ™ : ^ ™ * * 
« « a profundamente o r i s t l n , 9****' * 
W r oon ed i f loa„ t „ !•„ • . ,3' ^ « " P 0 » 
la e ^ i s t e S l * 135 l 
eu madre, que era ™ í - l0S de 
d ignidad . qu' iew& « > n c e d e e'sta 
l a s ca n se en u 
^ - u c h a s l e n a s o S ! ^ ^ ^ -
^ í - b a - á n sido ^ t a d ; ; ^ 
que no Z ^ J t f J Z * 1 * ^ 
H a n l i b a d o á esta corte • de 
A v d é s , los marque.es de F " ^ ^ 
M a h ó n , D , J u a n P i ñ a n a v T f " 6 ^ ' J ^ 
+ T a m b i é n han I W a J ^ M H0yO-
temporada, las ^ " S Q' pa'ra Pasar u n a 
m ^ a S do a s i c ! ! 1 T * ? de A r a i " a y o , he r . He 'a s e ñ o r a de A g u i l a r ( D 
A l b e r t o ) . 
E n la io-w; , , „ * - B A U T I Z O 
G o n z á l e z - S a n ^ . ' los ^ S o r e s de 
La cuestiónjel lenguaje 
^ ^ ^ ^ ^ 
t u b e r n i o C / r , ^ .ad'- 18' M a d r i d . - C o n 
W^Pano l e n g u a i r a T ^ T ' 0 3 ' " ^ o p o ^ a d o r e s 
quien como v i J!80,108 un tizón oa 
K l r a i g a l b r T e n I l t U ' DO ^ ^ 
á Queque e n s o m l C ^ ^ ^ 
ooa reconditeces tn+l̂ L Z ÜOa P ^ 1 0 * 1 -
i 'a c o n t e s t a d r r i ! , n ^ , e o t o — P e ñ a , Ateneo. , . 
^ ^ u S X c h o 6 - ' 6 h0mbr9 PÚb',ÍC0 ^ 
^ n ^ ^ * a : : ] ^ ^ ^ de 
o^tá fund id a Rspana ™ a v fuer te 
^ V l 0 r n am0r c l e r o ^ l . n ? 
o t r o ! 0 qUo desmentir u t l 
i & C ON Xala 
t 
V 
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4 I L E Y E N 
P E R I O D I C O S 
L A N E U T R A L I D A D D E S U E C I A . 
o 
D e uu a r t í c u l o do L o Tcmps copiamos los 
siguientes p á r r a f o s : 
« E l tono ge ñ o r a 1 de d i s c u s i ó n adoptoft i í 
en e l Par lamento sueco deja l a i m p r e s i ó n de 
u n a lamentaible e x c i t a c i ó n de - loe e s p í r i t u s . 
Suecia l i a aplicado, generalmente, una ac-
t i t u d r igurosa con t ra I n g l a t e r r a y .Rusia, 
mientrasi que A l e m a n i a no ha cesado de re-
c i b i r u n t r a t o preferente por pa r t e de l Go-
ibierno de Es toko lmo . 
Los estorbos causados por la m a r i n a b r i -
t á n i c a al abustecimioiuto do A l e m a n i a hiau 
producido una j n i t a c i ó n del comercio sue-
co cont ra I n g l a t e r r a . Ac tua lmen te , :a balan-
za se i nc l ina é n Suecia m á s bien del lado 
ge rmián ico que del lado de los a l i a d o s . » 
L O S I N G L E S E S D E B E N E C O N O M I Z A R 
Bajo el t i t u l o « E c o n o m í a s fo rzosas» es-
cr ibe el T imes : 
(¡El m i n i s t r o de l I n t e r i o r procQama l lana-
men te su i n c r o d u ü d a c l en la d i spos ic ión de l 
pueblo (para real izar e c o n o m í a s , cualquiera 
que sea el « e j e m p l o b u e n o » que e l Gobier-
no pudiera dar le . E l mant iene que este re-
medio no l i a dado m á s que u n resul tado 
e s t é r i l . Hace meses ya , el presidente del 
Consejo de M i n i s t r o s d e c l a r ó que era suma-
mente necesario el q ü ó todas las clases so-
Val^s realizasen e c o n o m í a s . E l m i n i s t r o de í 
I n t e r i o r k a dicho lo mismo en var ias oon-
ferencias p ú b l i c a s . Pero el p'úbfrco c o n t i n ú a 
gastando e i d inero íó mismo que antes, pre-
cisamente como s i no so le hubiese 'hecho 
n i n g u n a ind i cac ión en ese s e n t i d o . » 
INFORMACIÓN INFORMACION POLITICA 
I N G L A T E R R A E I T A L I A 
Respecto á la: gravo, c u e s t i ó n do fletes en 
Jta ;a, dice l a Tribuna, de R o m a : 
.«Si no se aplican inmedia tamente reme-
dios amplios y e n é r g i c o s , los s o n t ¡ m i e n t o 3 
de cordial amistad y confianza que exis ten 
en I t a l i a hacia I n g l a t e r r a q u e d a r á n inev i ta -
blemente comprometidos, dando lugar á con-
secue-lncias que nadie puede apreciar hoy 
d ía .» 
E L ((RAID» D E L O S Z E P P E L I N E S 
L e Journal •escribe respecto al estado in-
defenso de P a r í s : 
«No es con discursos n j con l lamadas á 
•la confianza n i con programas tampoco quá) 
se p o d r á defender á P a r í s : lo que hace 
f a l t á son aeroplanos, c a ñ o n e s y aviadores. 
L a ta rea es d u r a , porqne las noches son 
negras y el cielo g r a n d e . » 
Sobre e l mismo asarnto escribte M . Ctó-
menceau en el Homme Enühaíné: 
« E s t a m o s en el d í a 547 de Ja g u e r r a ; esto 
quiere decir aparenteanente que desdi? hace 
647 d í a s P a r í s , « p l a z a fuer te de p r i m e r or-
d e n » , deber ía , , en l a medida de Jo posi-
ble, estar a l abr igo de loa golpes del ene-
m i g o . ¿ E s que P a r í s estaba en estado d é 
defensa- cuando el Gobierno se r e t i c ó de 
Burdeos? Que contesten á m i p r egun ta los 
que se acuerdan de los hechos. 
Cuando jos hedhos d-^ guer ra se ea icedían 
s in i n t e r r u p c i ó n los unos á los o t r o s y siem-
Ipre con u n rosuiltado inva r i ab l e , mudhos 
franceses, á pesar do los esfuerzos de ¡a 
censura, no p o d í a n menos do quedar pen-
sativos y do preguntarse .si estaban b ien 
ó ma l e o n d u o í d c s . 
H a b í a m o s c r e í d o , has ta ahora, que se ha-
b í a organizado m e t ó d i c a m e n t e todo u n siste- ! 
ma dp defensa, y Jo creemos t o d a v í a ; e l 
ú n i c o deseo que nos queda es e l de ver sns 
efectos. 
Se ^oha la culpa á la n iebla . Seguramen-
t e ha habido algo de n i e b l a ; pero un pa-
rjenW m í o me ha declarado que aquella 
noche él pudo contemplar las estrellas1 desde 
el b a l c ó n de su casa. Po r consiguiente, no 
se debe solamente á l a niebla e l que eO. 
zeppelin haya podido vo lver i n t ac to á su 
p u n t o de p a r t i d a . 
E l acontecimiento no es sin pe l igro para 
P a r í s , .porque un é x i t o p r o d u c i r á , segura-
mente , sobre el ánimo de] enemigo un afecto 
e s t i m u l a n t e . » 
DE L A CASA REAL 
< o ^—. 
LOS REYES E N E L R E A L 
o 
C A C E R I A E N E L C O T O D E V I G Ü E L A S 
Su Majes tad el Rey , d e s p u é s dol' des. 
paoho con el presidente del Consejo y w m loa 
min i s t ro s de Estado y Gnacia y Jus t ic ia , fué i 
oumiplimentado por e l general Weyle r . 
F u é suspendida. la audiencia m i l i t a r . 
S u Majes tad 0» Re ina d o ñ a V i c t o r i a y f 
Su Al teza el P r í n c i p e de B a t t e m b e r g pasea, 
r o n , en a n t o m ó v i l , á pr imera , hora de la ma-
ñ a n a , por l a Casa de Campo. 
• • - Hfun j u r ado e l cargo de mayordomo de 
semana los s e ñ o r e s m a r q u é s do Busianos y 
D . Miguel ' H e r r e r a Sotolongo, qne ofrecieron 
sus respetes á los Poyos. 
H o y a s i s t i r á el' Rey á la c a c e r í a que 
en honor suyo ha oi-ganizado el m a r q u é s de 
San t i l l ana en e l coto do V i ñ u e l a s . 
- • . Su Majes tad el Rey, a c o m p a ñ a d o del 
m a r q u é s de V i a n a , estuvo á p r i m e r a h o r a 
de l a t a r d o en í a Casa, de Campo, e jerc i -
t á n d o s e pa ra los p r ó x i m o s par t idos . 
Su Majes tad Oa Reina D o ñ a V i c t o r i a 
y S u Al t eza el P r í n c i p e Leopodo de B a t t e n -
berg , pasearon d u r a n t e üa t a r d e , en auto-" 
m ó v i l , por la p o b l a c i ó n y por l a Casa de 
Campo. 
DE GRACIA°Y JUSTICIA 
F i r m a de S u Majestad. 
E l Rey ha firmado las siguientes disposi-
ciones: 
I n d u l t a n d o á Marcelo S á n c h e z Zazo del 
resto de l a pena que le fué impues ta por la 
A u d i e n c i a de A v i l a . 
Conmutando á P a t r o c i n i o S á n c h e z Quesa_ 
da de la pena, impues ta por l a Aud ienc i a de 
Madrid . 
F i r m a deí ministro. 
Nombrando juez del d i s t r i t o de la M a g d a -
lena, de Sevil la á . D . E d u a r d o de Z ú ñ i g a . 
I d e m ten ien te fiscal do So r i a á D . F r a n _ 
cisco ^ F e r n á n d e z B e r n a l . 
. I d e n i juez de l Pue r to .de Santa M a r í a á 
D . J e s ú s R o d r í g u e z M a r q i i i n a . 
I d e m de Campi l lo (Granada) á D . Leopol -
do M a r t í n e z A r r á u . 
I d e m juez de H u e l v a á D . J o s é R o d r í g u e z 
Berengucr . 
I d e m juez de Tortosa á D . Carlos Car ras , 
PRESIDENCIA 
HablandD con el presidente. 
E l conde de R o m á n a n o s , « ! r ec ib i r á loe pe , 
r iodis tas , lee c o m u n i c ó h a b í a recibido l a v b 
s i ta de l presidente del T r i b u n a l de Cuentas, 
D . S e n é n C á n i d o , que h a b í a ido á comunicar., 
ie i a no t ic ia de i a muer t e del m i n i s t r o de d i -
cho T r f b u n a í . Sr. Sea-rano, cuyo cumplido elo_ 
gio hizo el conde, diciendo era persona de 
grandes m é r i t o s y que m o r í a j oven , pues no 
contaba m á s de cuarenta y cinco a ñ o s . Siem_ 
p re son de s e n t i r muertes como la del Sr . Se, 
r rano , para el que se presentaba u n b r i l l a n , 
t e porveni r , 
Grandes cruces. 
Su Majes tad el R ^ x ha firmado varioe Rea , 
Í8B decretos concediendo l a g ran cruz de Gar , 
los H I á lo> Srcs. G a s s é t , Alvarado , Ar ias 
de M i r a n d a m a r q u é s de Santa Cruz v B o r . 
bol la . 
Cruces de I sa i l^ l la C a t ó l i o a se oonoedea 
á los Sres. P é r e z Ol iva , Cantos Galaraa y 
Rosado. 
El ' c r i t e r i o d'el Gobierno ha sido conceder 
estas dist inciones á personajes l iberales que 
no d e s e m p e ñ a n cargo, como se puede ver en 
E l encasillado. 
el' hecho do que, aun cuando hay en e l actuail 
Gaibineto var ios min i s t ros quo no t i enen con_ 
d e c o r a c i ó n n inguna , no han sido aigraciad'os 
. con n i n g u n a cruz. 
E f ¡p res iden te de] Consejo, á preguntara de 
los reporteros, d i j o que afán faltaiba mucho 
para tea-minar el encapillado, pues, si b ien 
tod'os los casosi de fácil soTución los ha ib ían 
resuelto de acuerdo é l y e l Sr . A l b a , queda, 
ban a ú n por resc'vex los d i f í c i l e s , y esos, se 
los dejaba a l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n pa_ 
ria que los estudie y resueDva por s í y ante s í . 
E i idioma cata lán . 
Como quiera que la Prensa de Oata j juña no 
ha publicado e l te legrama que, en c o n t e s t a c i ó n 
a l que me d i r ig ió e l Sr. P r a t de la Ri\"a, r e , 
m i t í &! prK>sidente de M a n c o m ú n idad1, voy á 
c o m ü n ' o á r s e í o á ustedes.' 
Dice a s í : « A u n q u e asunto objeto su t e l e , 
g rama requioa-e por su índrt le para tocía de , 
c is ión r<onsu'lt,ar Consejo min i s t ros , t engo e l 
gusto de manifestarl 'e, fin corresponder cor , 
t é s m e n t e , qnie hoy^ como' presidente Gobiei-, 
no, no olvido criberio sTistentadO como m i , 
n i s t ro Trstruv-:-:ón en Peal orden 29 D i c i e m , 
b re 190*2. en que, a.finnando de u n modo ex . 
preso neofsid'aid voliar d i fus ión oafitífllano, un í . 
de l a C o m i s i ó n de fer rocarr i les t ransp i re -
naicos, que d i ce : 
« L l e g a d a completa segunda e x p e d i c i ó n 
obreros. E n R i p o l l n ieva copiosamente, sien-
do imposiblo t r aba j a r . I n s i s to necesidad 
aplazar res tantes e x p e d i c i o n e s . » 
E n v i s t a de este te legrama, se ha depues-
t o e l aplazamiento tempora l y f asta nuevo 
aviso de. las expediciones de obreros anun-
ciadas para hoy y ¡os d í a s 12 y 16 de este 
uies con i l e s t i n . a . i aquellas obras. 
DE INSTRüC-
CION PUBLICA 
Dice el S r . Royo Vitlanova. 
P l d i rec to r general de P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
ha manifes tado á los r f p r ^ o n t a n t o s de la 
Prensa que recibe de C a t a l u ñ a muchas pe-
t ic iones de los maestres sol ic i tando permiso 
para; poder as is t i r al curso que en la c iudad 
condal va. á dar M a r í a M o n t e n o r i , la ' cono-
c ida profesora i t a l i a n a ; pero que no se pue-
de acceder á tales deseos porque el -minis t ro 
ha dicho que se lo i m p i d e el reciente Real 
doc-eto sobre agregaciones. 
•También h a manifes tado e? Sr. R o y o V l -
l lanova que ha v i s i t ado los Ja rd ines de la 
D E G U E R R A 
Y D E M A R I N A 
N O M B R A M I E N T O S Y DESTINOS 
D 
Se han concedido reales l icencias, pa ra 
que puedoni contraer ma t i r i i ncn io , asi p r i -
mer t en i en t e de A r t i l l e r í a D . M a r i a n o San-
cho y a l p r i m e r t en ien te de C a b a l l e r í a 
( E . R . ) D . I s idoro Mon teneg ro E x p ó s i t o . 
B.ÍU demostrado su a p t i t u d en la Es-
cuela Super ior dfe. Gue r r a los capitanes de 
ía d tVimcqu in ta p r o m o c i ó n D . A r ^ n i o M a r -
t í n e z Campos y D . J o ^ é .Taime S á n c h e z , de 
M a d r i d . 
H o y p u b l i c a r á el « D i a r i o Oficial del 
M i n i s t e r i o ' d é Ivr Guerra.)) propuestas de as-
c^h íos de jefes y oficTalcs del Cuerpo de Es-
t ado M a y o r y de l o s d¡o I n f a n t e r í a . 
I d e m de capitanes de la escala de re -
serva de I n f a n t e r í a , jefes y oficinles de Ca-
b a l l e r í a é Ingenieros . 
I d e m de o f i d a í e s segundos do l u t o n -
dencia y jefes de S a í i i d a d . 
Idem- de jefes y oficiales de Carab i -
neros, oficiales del Clero castrense, y ofiéia-
h s de Ve t e r án i a r i a . 
l í a sido dispuesto que e l general je fe 
estado en | de M H » O M a y o r de la C a p i t a n í a General 
la p r i m e r a r e g i ó n ejerza las tunciones 
L A D I P U T A C I O N 
PROVINCIAL 
ndó comandante i n . 
n t e » a l c a p i t á n dte 
co Maldonado . 
I d e m abogado fiscal de Pamplona á don j co id ioma oficiad, estaiblecíaTTse ]>reveuciones, 
Carlos' de Z u m a r r a . | baisitiaron d i s ipar recelos, d te jandó sailrvo ca te . 
I d e m abogado fiscal de V a l l a d o l i d á don I g ó r i c a m e n t e cuanto refiérese uso escuelas idio_ 
Gustavo L e s , 
NOTICIAS 
E l aba t imien to p r e m a t m o , y cualquiera 
a fecc ión nerviosa, se cu ran con L a Neuras. 
tina Chórro. L a recomendamos con eficacia. 
Depos i ta r ios : P é r e z ) M a r t í n y C o m p a ñ í a , 
AJoaM, 9, M a d r i d . 
m jaibón. !a Colonia y tos po&vos Fiorea 
dei Campo son t r e s poderosos auxifiaxos pona 
realizar í a hermosura. 
D E P O R T U G A L 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L a Ur»¡én Obrera no intervino. 
L I S B O A 7 
L a U n i ó n Obrera nac iona l h a manifes tado 
no haber i n t e r v e n i d o pa ra xuwla en los dis-
tu rb ios ocurr idos á fines de l mes pasado. 
Sigue habiendo t r a u q u i l i d a d absoluta. 
SERVICIO RADIOTELECRÁF1CO 
Los desórdenes portugues-p tienen carác ter 
revolucionario. 
' Ñ A U E N 7 (10 m.) 
Los d e s ó r d e n e s en P o r t u g a l adquieren ca-
r á c t e r rovolucionar io . I * porcia y las t r o -
pas se ven atacadas por U m u l t i t u d con ar-
mas de fuego. L a s t i e n d a ^ son saqueadas. 
L a causa de l mov imien to levant,sco es 
pr ic ipa lmente la crisis e c o n ó m i c a , que ll^ga 
á los l inderos de l ihembre. 
Academia Universitaria C atólica 
P\zza. (fel Prcarjaso, 6, principad. 
H o y , mar tes , se d a r á n las siguientes cá-
D é cinco á seis, d i t e r i ó l o g í a , expl icada 
por el Rdo . P . JOÉÓ Cuervo. 
D e «eis á siete, Ex i jos ic ión y c r í t i c a del 
georgismo, por ed S r . D . J u a n Francisco 
M o r á n . 
La revolución en China 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
S A N G H A Y 7 
Informes do P e k í n aseguran quo tres di-
visiones han marchado ail Sur . Asimismo 
del Norte han s a ^ o varios, regimientos oon. 
el objeto de reducif é los rebeldes. 
Parece desmentirse Ja noticia dada hace 
utlós d í a s respecto á la. sub levac ión do l i » 
mongoles. E s inexacto que hayan atravesa-
do l a G r a n Mura l la , atacando á v a n a s ciu-
dafdes, como se h a dicho. . . . , , rt 
E l Gobierno croe quo reduc irá á los Vevo, 
lucionarioe. 
Damas Camarero. 
I d e m abogado fiscal d© L a C o r u ñ a á don 
M i g u e l Torres R o l d á n . 
Idem, juez de Tolosa á D . E d u a r d o do 
G u z m á n Lacal le . 
I d e m abogado fiscal de C ó r d o b a á D . E m i -
l i o F a n j u l V i c t o r e r o . 
I d e m juez de La. Pa lma á D . Pedro B e -
n i t o V á r e l a . 
I d e m juez de Guern ica á D . J o s é M a r í a 
A lva rez M a r t í n e z . 
I d e m juez de Granol lers á D . V icen t e Gar-
c í a Tenre i ro . 
Abogado fiscal de Orense á D . Narciso Ra^ 
mes!. 
I d e m juez de V i c h á D . J u l i á n M a r t í n e z 
de l a M a t a . 
I d e m juez de Igua lada á D . M a n u e l M a r -
t í n e z Meare. 
I d e m juez de E n d a á D . Celestino V a l l e -
dor . 
I d e m juez de Gandesa á D . Francisco D í a z 
de Rueda. 
I d e m do Guad ix á D . R a m ó n Morales Pa- j 
re ja . 
I d e m juez de E c i j a á D 
cuer y S á n c h e z . 
I d e m de M o r e l l a á D . M a n u e l 
A l a reí a?" 
Juez de M a r q u i n a á D . J u l i á n G a r c í a y 
S á i n z de B a r a n d a . 
I d e m juez de M o n t e f r í o á D . A n t o n i o 
J . Rueda R o l d á n . 
I d e m juez do Madr ide jos á D . L u i s Fe l ipe 
M e n a . 
I d e m juez de H e r r e r a del D u q u e á don' 
J o s é G ó m e z S á n c h e z (asp i ran te n ú m e r o 62). 
I d e m juez de Chanitada á D . N i c o l á s Pa-
d i l l a (aspi rante n ú m e r o 63). 
I d e m juez de Hoyos á D . C i r i l o B a r c á í z -
t e g u i (aspirante n ú m e r o 64) . 
I d e m juez de Riaza á D . - A n g e l M a r t í n e z 
Aguado (asp i rante n ú m e r o 65) . 
l i r a f f w í e r r a f $ p p s 
Preterida por cuantos ta oonoo&n. 
Conferenoia apíazaíi'a. 
Por ind i spos i c ión del Excmo. S r . D . Gus-
tavo Mora les , se t ra&lada al- jueves p r ó x i m o , 
d í a 10, á las siete y media de la noche, l a 
conferencia que d e b í a da r hoy en e l C e n t r o 
M a u r i s t a d© la Carrera de San J e r ó n i m o . 
Nuevo Comité . 
Se ha cons t i tu ido e l C o m i t é m a u r i s t a en 
Zaf ra (Bada joz) . Elementos independientes 
de la pob lac ión ' forman el nuevo organismo, 
figurando la s i g u i é a t e I j s t a de nombres en 
los cargos; ^ , , . -n 
Presidente, D . Francesco i e r n a n d e z y Ra-
m í r e z de A r e l l a n o ; vicepresidente, D . M a -
nuel G a r c í a G o i t i a r secretario, D . R ica rdo 
M u r o y G a r c í a ; vocales; D . Gabr ie l S á o n z 
H e r n á n d e z , D . J o s é To r r e y G ó m e z , D . Do-
mingo G a r c í a G o i t i a y D . A n t o n i o L u n a . 
Los reunidos d i r i g i e ron u n te legrama de 
a d h e s i ó n a l E»pmp; Sr. D . A n t o n i o M a u r a , 
por la p o l í t i c a que r e p r e s t í n t a , 
T a m b i é n envia ron correspondencia tele-
g r á i i e a dtí s a l u t a c i ó n a l Sr. D . I s ido ro Gar-
c í a de Vinuesa , h i j o del pa í» ó i nd iv iduo 
de la J u n t a d i rec t iva de l Cen t ro M a u r i s t a 
de esta cor te . 
6n fe» Centro de la I n s ' ^ a . 
Anoche, aniversar io" do la m i d a s i ó n de l 
Cent ro , fueron inauguradas unas conferen-
cias, habiendo sido l a p r imera de l a seno 
encomendada, <MI s u s t i t u c i ó n del Sr . Ossono 
ausente, a l d i s t ingu ido a b o g a d D . f í m m 
Maura « L a l ^ o r de los Centros m?ur , ¡ s t a¿» 
fué tema desarrol lado por e l elocuente con-
ferenciante. r , , , 
C o m e n z ó con u n elogio caluroso a la ia-
ibor de al to civismo y bi^n entendida demo-
cracia, realizada por los fervientes seguido-
res de'l estadista balear. 
A ñ a d i ó que los gobernantes d é b í a n , rom-
piendo los a b W Í o s moldes de l a v ie ja po-
l í t i c a , aspirar á l levar l a compenet rao i |n á 
los organismos gobernantes y gob^nados. 
Ensalza e l p r inc ip io do au tor idad , cuya 
universal idad d e m o s t r ó con varios ejemplos. 
Deduce que sólo e l catol ic ismo, con sus 
d o g m a » y pr incipios de amor, puede reduc i r 
los sangrientos choques de la human idad . 
T o n n i n ó afirmando quff el pa r t i do maur i s -
t a m a g n i f i c a r á l a P a t r i a por medio o v o l t i . 
t i v o . 
E l elocuento orador recjbKj mucihos aplán-
eos del numeroso público. 
mas y dialectos regionailes, los cuales con_ 
t r i b u y e n conjunto mianifeta.ciones v i d a esijia, 
ñ o l a , formando, como declara Acatdemiia, 
g ran do^a Bfijpa ñ a\.» 
L a s tardes defl cond©. 
E l pres idente de l Consejo no c o n o u r r i ó 
I ayer basta l í l t i m a hora de l a t a rde á sn 
I despecho oficial , donde r e c i b i ó u n t e legrama 
I dê  Va1encia t r a n s m i t i é n d o l e las conclusio-
nes do l a Asamblea de naranjeros . 
E l 'subsecretario de l a Presidencia, que 
representa en Cortes , como es sabido, u n 
d i s t r i t o de las js 'as Canarias, a n u n c i ó á 
los per iodis tas que hoy p u b l i c a r á l a « G a c e -
t a » u n Rea l decreto de I n s t r u c c i ó n pi íbl i -
oa, (firmado y a por el Rey, creando u n Ins -
t i t u t o d^ segunda e n s e ñ a n z a en Las Palmas . 
A g r e g ó que sG ha concedido poder estu-
d i a r tres cursos de Derecho en Santa Cruz 
de Tenerife . 
GOBERNACION 
Por lía tarde. 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n fac i l i tó 
u n te legrama oficial dando cuenta de ha 
berso celebrado do. M u r o j a u n a Asamblea 
naranjera , seguida de m a n i f e s t a c i ó n , r e i -
M o n t e r o j ^ando en am;boS actos e l orden m á s per- candidatos no h a n pensado ped i r l a v i 
quo ee encuen t ran . 
E l Sr. Royo V i l l a n o v a desea que so n.ui>en-
t e su eficacia y con esto obje to p e d i r á al 
m i n i s t r o que se-consigne en presupuesto l a 
can t idad necesaria para crear otros tres 
pabellones m á s . ÍHTÍJ, 
L a s («n^oas regionales. 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a e s t á 
rec ibiendo de C a t a l u ñ a rroraerosos te legra-
mas do protes ta cont ra la c o m u n i c a c i ó n de 
l a Rea l Academia E s p a ñ o ' a acerca del uso 
de las lenguas regionales. 
NOTAS V A R I A S 
Los tnaurislas sevillanos. 
Las diferencias que e x i s t í a n entre los e'tv 
montos maur i í - ' t a s sevillanos han sido sr,¡u_ 
cicr.adas d i rec tamente po r el Sr. M a u r a . 
E l Sr . M a u r a , personalmenco,- hu desig-
nado una J u n t a electoral , y la p o n d e r a c i ó n 
de ios elementos que l a componen h a n sa_ 
tisfecho p lenamente á las personas de bue-
na vo lunta 'd . 
U n a de las misiones que el i lus t re hombre 
pul j l icó ha confiado á esa J u n t a , . i n d i c a n d o » ;. 
í e que la cumpla en p r i m e r luga r , es l a | 
de l legar á u n a coa l i c ión con la L i g a C a t ó - ¡ 
licft. Las p r m é i j t í á e s figuras de esta en t idad j 
so miK'sitran muy prop ic ias á la in t e l igenc ia , i 
E n to@ centros p o l í t i c o s sevillanos es m u y | 
cociientada la enei-gía y acierto del s e ñ o r • 
IMa'na a l f a l l a r en este p l e i t o . ¡ 
Datistas disgustados. ¡ 
E n t r e los diputados conserva loros que i 
h.m m i l i t a d o en las filas da t ¡ s t a - , cor re el | 
. desaliento, pues el ex presidente* de] Con- 1 
sojo dicen que le» deja ind-Honsos. A l g a - j 
nos piensan d i r ig i r se al Sr. M a u r a acatan- { 
do su jefatura-, y Crtros se disponen á l u - j 
«ba r con c a r á c t e r de indepc id i eu le s 
£ 1 encasiüatio de Teruel . ; 
Parece ser que, no habiendo l legado á 1 
m i acuerdo los liberales y c o n s e r v a d ó r e s de ¡ 
Teruel , h a b r á lucha en toda l a p rov inc i a . | 
Los reformistas en Aslwi ias . \ 
S e g ú n d e c í a anod ie * n senador v i t a l i c i o j San J u a n d é M a t a , confesor y fundador-
as tur iano, D . M e l q u í a d e s no ge encuent ra ¡ Santos Dion is io , E m i l i a n o , S e b a s t i á n P a n ' 
•satistfedho del r umbo que toma, la p o l í t i c a j lo, L u c i o y Oir iaco m á r t i r e s , y San E s t e ' 
en e] a n t i g u o Pr inc ipado , por lo combatido \ ban, abad', 
ojie esitá el jefe y sns. cor re l ig ionar ios . Los 
que mács. combaten a l Sr . Alvarez son sus 
ant iguos corre l ig ionar ios los republicanos. 
GanDidalos á v i t a l i c ios . 
D e c í a anoche en s u t e r t u l i a u n ex min i s -
t r o l i b e r a l que para ,]as tres vacantes d é 
senadores v i ta l i c ios « s u e n a n » muchos pre-
tendientes , d á n d o s e el caso que algunos de 
de inspector de l a B i b l i o t e c a del Cuc-fipo de 
Estado M a y o r . 
E l ooroael ' é e "dis tado M a y o r D . P í o 
S u á r e z I n c l á n ha sido agraciadlo con la en-
comienda do n ú m e r o do Ib. "Orden c i v i l de 
Alfonso X I I . 
D E M A R I N A 
Se ha nombrado 
t e r i n o de l « R e i n a 
corbeta D . Elí&co S, 
^ I d e m tercer comandante del mismo 
buque a l jefe de i g u a l "empleo D . kSalr . i : r 
Ca rv i a . 
H a sido concedida pliaza pensionada 
en la l i c u ó l a N o v a l 31 i l i t a r á los l i ué r f a -
nos D . Lo:>poldo y D . L u i s J á u d e n e s . 
Ta '.-ogunda dMvi?ión do Oa oscuad-a 
d e p e n d e r á , p-ara asuntos jur isdicc ionales , 
del apestadero en que se encuentre. 
H-dn sido destinados:* 
Para eventua l idades del feervicio etu l a 
cc.;-t^, el! c a p i t á n de f r aga ta D . Eugen io 
M o n t e r o . 
^ - I d e m en el apostadero de C á d i z , e l oa» 
p i t á n (Je ^:\vín D . J o s é G o n z á l e z Qu in t e ro . 
Id . - in a l Estado M a y o r Oent ra l , el ca . 
p i t á n de corbeta D . A n t o n i o G a s c ó n . 
So l ia concedido m e n c i ó n hono r í f i c a á 
los jofos y oficiales del acorazado « E s p a ñ a » 
y a Ips pro Poso ¡es de la Escuela Nava] 311-
í i t a r embarcados en d icho buque duirante eJ 
curso de practdcas de guard ias mar inas . 
E L M E J O R T O N f C O 
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fecto. 
E l gobernador do Oviedo pa r t i c ipa que en 
Avi les se ban declarado en huelga los obre-
rosi del r amo de c o n s t r u c c i ó n , por resis t i rse 
los patronos á aumentar les 50 c é n t i m o s en 
el j o r n a l d i a r io . 
E n ía Dirección de Comunicaciones. 
L a C o n i p a ñ í a de nan^egacién P in i l l o s h a co» 
mainioado a l Gobierno que, en v i s t a de la su . 
pi-esión de lae pr i j iu i s á la n a v e g a c i ó n , s u p r i , 
me, á en voz, los diez correos mensuales á 
Cubo y Pue r to Rico y uno á A m é r i c a del 
Sur . 
HACIENDA 
E l m i n i s t r o de Hacienda, eontestandlo á 
preguntas d é los peiiiod'istas) m a n i f e s t ó hoy 
que h a b í a l e í d o la r ec t i f i cac ión que respeoto 
á Oae v i s i t a s d é algunos f abricantes l ibres ha» 
Ce la r e p r e s e n t a c i ó n de l a U n i ó n de fabr icon , 
tes dio AjKucar, y. a ñ a d i ó que los Sres. Car» 
ner , M o i a t o , S u ñ c l y Vasooni, pertoneoienites 
á f á b r i c a s a.zuiCiarera.s, le d i j e r o n i-epetidamen, 
t e qno ]a R e a l oi-dén sobre d icho prodiucto era 
j u s t a , conveniento y has ta n e c e s a i á a , y que 
h a b í a hecho m u y bien en l l eva r l a á l a «Ga» 
c e t a » . 
((De estas personas puedo esperar r e c t i -
fioación—añadió e l Sr . U r z á i z — ; peao no do la 
Sociedad General . 
JJO in teresante en esto asunto es quo se 
i n t e n t a por paute de algunos, presentarme 
como oa;!i'sante de que baje l a remolacha, y 
y o dobo hacer constar,>que, en Noviembre de 
1913, el deseo d é los indus t r ia les e ra y a reba-
j a r hasta 2o pesetas e l precio de ese pro-
ducto. 
En ofeoto, entonces d e c í a n t ex tua lmen te 
los fabricantes : 
« L a rebaja gradmal de l precio de l a remo, 
lacha es el' p u n t o m á s cu lminan te pa ra fijar 
nuest ra o r i e n t a c i ó n en e l ' p l an de c o n j u n t o de 
nuc-stias c a m p a ñ a s . E n p a r a n g ó n con esta pe. 
cesidad' pr iman'a , t o d ó s los d e m á s objet ivos 
resul tau secun dario -.» 
Esto 3B d e c í a 19*3 razfjnaudo ^«•luv: ni 
al to precio de l a remolacha, y , por t a n t o , el 
,probIemia n o data de ahnm, s:no de an t iguo . 
He^-firkTo-siempre par t idar io de los ag r iduL 
"toree y he a b o r d o con t ra e> exoeso d é p ro» 
t e c c ' ó n á l a iníBnfttji^, 
•*-A ¡ocho d e i a tdo-do v e n d m n ice fnb iv—n. 
tes 'pana entr<^a.rme l a instancia y la e^ t iu 
d a r é con detenimiento. S e r í a conveniente 
que •íVt.os í-V.: ;> aV' ; : ; rr , -K' rn v r 
si con «.1 i j empo se cumpl í a ó no. Tlux m\ ttM^ 
t e — t e r m i n ó diciendo—, he dictado la l?. al 
orden oon l a i n t e n c i ó n de con t r ibu i r a l aiba» 
r a t a m i e n t o en el precio del a z ú c a r . » 
FOMENTO 
L a pfega de la langosia. 
Pregun tado ed m i n i s t r o de F o m e n t o res-
pecto á si h a b í a tomado algunas medidas 
pa ra e x t i n g u i r l a p laga de la iaugpsta , ha 
manifestado q i í e desde o l día» 3 p r ó x i m o pa-
sado se encuent ra en el M i n i s t e r i o do H a -
cienda u n expediente sobre conoos ión do u n 
c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o para d icho fin. Adc-
mlás, se ha. pedido á lias casas correspondicn. 
tes n o t a de cant idades y precios de gasoli-
na p a r a ver de emplear la en. seguida en l a 
e x t i n c i ó n de que se t r a t a . 
L&s expediciones obreras. 
E n l a Dlreocidu genera] de Obras p ú b l ¡ 
ta l ic ia ; pero los interesados en q u é dejen 
los d i s t r i t o s lo hacen en nombre de esos 
diputados . 
iSe habla , en t ro otros , de u n actual m i -
n i s t ro , de un direntor genora], de u n snb-
socretario, u n gobernador civiíl de u n a p ro -
v inc i a de p r imera clase y de u n represen-
t an te c a t a l á n de g ran inf luencia . 
Sin fundamento. 
Por ej M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
y Bellas A r t e s c i r cu l é ayer la no t i c i a d é h á . 
ber l legado e l d í a de pasar á o t r o cargo mi» 
niisterial D . J u l i o B u r e i l . E n t r e ot ros m o t i » 
w <Iocian los que propalaban l a n o t i c i a que 
desde el' viernes no h a b í a concurr ido e l mi» 
ni- ; tro á su despacho oficial . 
Por l a t a rde rect i f icaron los agoreros, y 
d e c í a n : 
—Se c o l u m p i a r á p ron to , ü u r e l l s e r á mi» 
n i s t r o de o t r o dopartam.'e'nto. 
Los del teatro R e d . 
Ayea- m a ñ a n a o e l é b r a r o n nna l a rga cenfe. 
rencia con el d i r ec to r general de Bel las Ar» 
tes. Sr . A n g u i t a , e l empresario de l t e a t r o 
Rea l y s u contador, D . J o s é F e r a á n d e z . 
L e s p r í e t i s t a s . 
M u y soliviantados e s t á n muchos d é los 
candidatos d e m ó c r a t a s pa ra d iputados á Cor» 
tes. E n d í a s anter iores d i j i m o s que los en» 
cargados d'el encasillado, de acuerdo con el 
m a r q u é s d é Alhucemas, d i j e r o n á u n cons. 
p icuo d e m ó c r a t a : « P a r a dos d i s t r i t o s , dos .» 
D r s p u é s . aquello d e : « Q u e esperen tus h i jos , 
como e s p e r a r á n los míos .» 
Las mayores •dificultades se o r ig inan por 
la p l é t o r a dte pretendientes , Y lía culpa de 
t a n considerable n ú m e r o de «.s ipirantcs la 
t i enen los señoi-es conde d é Roma-nones y 
in.iivi".<'.- do Aibi icomas. m í e - i l d iv id i r se e l 
•u t i i a i ' part idlo m i n i s t e r i a l crfreCfao á "todos 
b s que. levs ¡ jodian, s in pensar que, j u n t o s li» 
5, demócra t -as y re fo imis tas , t endHan 
que t 'cjr'.v Cortes. 
R\su;'ta que, po r efecto d é % n n i ó n , l a 
d •-<;.en-á. dispuesta para nno do los gi-upos 
quo as.pir.iban á foim.nr Gobierno í a t i enen 
que? r e p a r t i r en t re t r o - , y a d e m á s dar bue , 
na par te á las cpr,s'*ciones m o n á r q u i c a s y á 
los republicanos que mangonean en todos los 
fv -n t rc« oficiales, como pueden- yep les que 
V;Í j t ^ n I05 M i n i s t e » ^ * . 
A d e m á s , a t ienden en p r i m e r Uigar á esos 
po l í t i co s amigos de D . M^l'qn'ades, que a i m 
I j a Mis-a y Oficio d i v i n o son de San J u a n 
de M a t a , con iri to d o b l é y colior blanco. 
Acfofación N í o c t u r n a — C o e n a D o m i n i . 
Corte tía María Nues t r a S e ñ o r a dtei lia 
C o n c e p c i ó n , en edi pa-imei- Monas t e r io d é l a 
Vi is i tac ión, Capuchinas, Calaitravas, i g í e s i a 
de J e s ú s , Sagiado C o r a z ó n y San Francisco 
dé B o r j a , parroqnias de San Maraes, San 
Joisé, la C o n c e p c i ó n , Santa C r u z y San Mi» 
lláii5 y del Escapu ia i r ío Azul; c é l e s t e , en San 
Pa í cual . 
Cuarenta Horas,— Igles ia de S a n Ignac io . 
Capilla del Ave M a r í a — A ilas once. Misa , 
Roisario y eomidia á 40 mujeres pobres. 
I g í i s i a «fe San Ignacio (Cuaren ta H o r a s ) . 
— T e r m i n a el T i iduo á San J u a n die M a t a . ; 
A las ocho. E x p o s i c i ó n d é S . D . M . ; á las 
daez, M i s a solemne; <]MV la t a r d é , á Sae c i n . 
co, Es i tac ión , Rosario, s e r m ó n á cargo de l 
Rdo. P . Sant iago de J e s ú s y M a r í a , Trid 'uo 
y solemne P r o c e s i ó n de Reserva. E n este d í a 
se d a r á la a b s o r u c i ó n generail en todas lias 
Misáis, 
P r r r c a u i a tíe San M a r c o s , — E m p i e z a fe 
Novena á Nues t r a S e ñ o r a de L o u r d é s , que 
se r e z a r á al anoohecer. 
Religiosas Trini tarias (Lope de V e g a ) . — 
Festividad1 de San J n a n de M a t a . A las diez. 
Ai sa solemne, con S. D . M . Manif ies to y 
s e r m ó n que p r e d i c a r á el P . Pedro de la C r u z ; 
por Ta ta rde , á las t res; E x p o s i c i ó n de S u 
D i v i n a Majes tad , y á las» cinco. E s t a c i ó n , 
Santo Rosar io y soliemne Reserva. 
* * * 
C o n t i n ú a n las Novenas anunciadas. 
De * « 
Día de retiro. 
E n la capilla de l N i ñ o J e s ú s do Praga y 
M a r í a Pe parado ra (Tor i j a , 14) t e n d r á n el 
¡Moximo viernes, 11 , -su d í a de r e t i r o las se-
ñ ó l a s de ia A d o r a c i ó n D i u r n a y N o c t u r n a , 
b " j o ¡a d ' r e c c i ó n del Rdo . P . J o s é M . V a , 
lera , S. J . 
no se sabe 
canos. 
si son m o n á r q u i c o s 
Don Leopoldo Serrano 
* Ayer falleció en M a d r i d , c r i s t ianamente , 
e K s e ñ o r D . Leopoldo Serrano, h i j o de los 
du.oues de l a To r r e . 
H a b í a abrazado la ca r re ra de las Armas , 
alcanzando e l g rado de coiuandante de I n -
f a n t e r í a , 
R e p r e s e n t ó en Cortes va r i a s veces al dis-
t r i t o de A l m e r í a , d e s e m p e ñ a n d o el cargo de 
subsecretario do fia Presidencia. F u é t a m -
b i é n senador des R e i n o 
Ac tua lmente era m i n i s t r o del T r i b u n a l de 
Cuentas. 
Oon Leopoldo "Serrano era m u y querido 
en la sociedad madr i l eqa , donde contaba con 
generales s i m p a t í a s . 
Descanse en paz y reciba su d i s t i n g u i d a 
oa& se ha fecábido un telegrama <lel jefe j familia nuestro pésame umy sincero. 
j u o o e i e s u n o s y m í o s 
B f t m i L L O . e dup l i cado 
D E E S T A D O 
L a exportérción de fri:t«8. 
iSiguen rec ib iómíoso en c! M i n i s t e r i o de 
l ü - t a d o te ie^ iamas acerca do" la exporta-
e ión do f ru tas . 
E i presidente de la Cá. ' i . a ra do Comercio 
de E s p a ñ a en Londres , D . J o s é R o m a , 
firma eJ s igu ien te : 
eE] Gobjeviio iugics se propone proh ib i r 
i • i l a c i ó n f ru tas ex t ran je ras á este p a í s . 
Si lo lleVa á cabo o c a s i o n a r á la r u i n a ck los 
productores do na ran ias y de los de ava 
de A i m e r í a . 
lift v 'uniara de Comercio de E s p a ñ a en 
Londres , en .sesión de ayer, a c o r d ó pedir 
á V . E . que tome esto a sun to en considera-
c ión para la defensa d é nuestro? intereses, 
por afectar ¡a c u e s t j ó n á nuestros { reduc to -
res y embarcadores. 
E ] alcalde de G a n d í a da cuenta de una 
r e u n i ó ^ de comerciantes y agricultQvea, ce-
lebrada bajo su presidencia, t n la que se 
a ce ¡vio rogar al Gobierno in te rvenga , á fin 
de ev i t a* e! g r a v í s i m o d a ñ o que ocr . s ionam 
al pa í s la p re l i i b i c ión ó r e s t r i c c i ó n del e n v í o 
de f ru tas á I n g l a t e r r a . 
T n n b i ó n hfl, eniviado te1egramas o] comi-
WTÍQ regio de Fomento d f A l m e r í a ; ol Sin-
dicato A g r í c o l a de Sagun to ; D . Podr> Ra-
d ía , do M a l g r a t ; el alcalde de C a n j á y n r ; ol 
presidente de1 Cabildo insu la r de Las Pal-
mas, y" ê  alcalde <te Sagunto^ 
C O M I S I O N D E B E N E F I C E N C I A 
o 
E L C A M B I O D E R E G I M E N 
D E L H O S P I C I O 
A y e r m a ñ a n a se a d v e r t í a g r a n revuelo en! 
l a casa p r o v i n c i a l , y s in ser d í a de s e s ión , 
l a afluencia de d iputados era grande. 
S i n embargo de esto, só lo se h a b í a n pasa-
do citaciones para la C o m i s i ó n de Beneficen,, 
c ia , y el interés", po r l o tattto, d e b í a esfcat 
en a lguno de los asuntos contenidos en el 
orden del d í a de dicha C o m i s i ó n . 
S i n d i f i cu l t ad se d e d u c í a , e fec t ivamente , 
a l revisar las diversas Cota-s que se h a b í a n de 
t r a t a r , que l a efervescencia e ra p roduc ida 
por e l p r i m e r o de los asuntos, que v e n í a 
((sobre la m e s a » desde hace dos reuniones 
de C o m i s i ó n de Beneficencia, r e l a t ivo á la 
p r o p o s i c i ó n de los Sres. F e r n á n d e z Fuentes , 
De Carlos y Llasera , encaminaba á que al 
instalarse e l Hosp ic io e n C a r a b a m b e l ó 
A r a n juez se encomendase l a e d u c a c i ó n y 
d i s c i p l i n a de les acogidos á u n a Comunidad 
re l ig iosa . 
L a p r o p o s i c i ó n re fe r ida l leva , p rev io acuer-' 
do de dicha C o m i s i ó n , u n a ponencia del se-
ñ o r P i Arsuaga . 
P r ó x i m a m e n t e á las doce d i ó comienzo l a 
r e u n i ó n , despachando §in debate alguno los 
once asuntos que s e g u í a n a l p r i m e r o y a 
mencionado. Hecho esto, o c u p ó la presiden-
cia el Sr. D í a z Agero , mani fes tando que el 
cambio de r é g i m e n del Hosp ic io e ra asunto 
de e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s y suma t rasecn . 
dencia p a r a l a v i d a mora l y m a t e r i a l de los 
hospicianos. 
Que el cambio de t á c t i c a se impone—di-
j o — l o demuestra b ien c la ramente el esfuer_ 
zo hecho por act ivos y celosos v i s i t a d o r e » íen_ 
t r o ellos el Sr. M e r i n o ) , que d e s p u é s de des, 
p legar los mayores en i dados y desarrol lar 
henmqsas i n i c i a t i va s , apenas h a n logrado en-
cauzar por buen camino las corr ientes de i n , 
d i s c ip l i na y r e b e l d í a t a n peculiares en aquel 
esiableci mien to . 
E l acudir él a l seno de l a C o m i s i ó n de Bo-
neficencia m a n i f e s t ó que era con el fin de 
h a l l a r e l e q u i l i b r i o en t re las t endeneas de 
los Sres. Fuenljes, De Carlos' y Llasera, y 
las de los republ icanos Sres. P i Arsuaga , 
Merf i ío y d e m á s c o m p a ñ e r o s , ev i tando as í 
'escenas desagradaibles, a l t r a t a r e l asunto , 
con el calor del debate, surgiendo t a l vez 
incidentes nada recomendables pa ra l a ser ie , 
dad y prest igios de l a C o r p o r a c i ó n . 
A s í , pues, e n t e n d í a , que, en vez de entre-
gar en absoluto á una Comun idad re l ig iosa 
dfe bnriibres la e d u c a c i ó n de los' hospicianoe, 
como parece deducirse de l a p r o p o s i c i ó n de 
ios Sres. Fuentes, Do Carlos y Llanera., se 
p o d r í a dar mayores facultades de las' que 
hoy t ienen á las. Hermanas de la C a r i d a d , 
extenp^va* á la. e d u c a c i ó n de p á r v u l o s y v L 
g i l anc ia y a u t o r i d a d en otros servicios, l o 
cua l , por o t r a pa r t e , t a m b i é n v e n d r í a en 
beneficio del e r a r i o p r o v i n c i a l , reduciendo 
impor tan tes ga&tos para determinadas a t e n » 
ciónos-, que dichas Hermanas pueden desean, 
p e ñ a r con indiscut ib le a b n e g a c i ó n y b r i l l a n ^ 
tez. 
Buena p rueba de e l lo pon los es fa toec .» 
miontos provincia les en que pres tan sus ser-
v i ei os, los cuailes merecent conistan t emento 
todo g é n e r o de alabanzas de cuantos los v i , 
s i tan* aunque los v is i tantes , en materia^ de 
r e l i g i ó n , no e s t é n en a r m o n í a con las doc-
t r i n a s de la fe c a t ó l i c a . 
E n c a r e c i ó á unos y á otros que p re sc in , 
d i e r an de obsliuada.s pasiones', p a r a que, 
I W n r l n s dml buen deseo por ambas par tes , 
se l legara á eonsecuencias p r á c t i c a s y benq^ 
ficiosas. den t ro de la mayor a r m o n í a . . 
Para ta l efecto propnso que e n aquel ms_ 
t a n t o se nombrase una S u b c o m i s i ó n , com-
puesta de elementos h e t e r o g é n e o s eU' m a t e -
r i a de ideas y pareceres, y as í se h izo , r e -
su l tando designados e l pres idente de la C o r , 
p o r a c i ó n , Sr. D í a z A g e r o ; el presidente de 
l a C o m i s i ó n de Beneficencia, S^. M a r t í n 
P indado; e l Sr . F e r n á n d e z Fuentes, como 
vicepreisideute de la mi sma C o m i s i ó n y como 
uno de los proponentes del nuevo r é g i m e n , 
y , por fin, el Sr. P i Arsuaga , autor de l a 
ponencia en cpnltra dej n r s m o . TaraCbiéiv 
f o r m a r á n pa r t e de l a S u b c o m i s i ó n el seño i : 
M a r t í n e z C á r d e n a y o t ros d ipu tados con di» 
versas representaciones. • 
Todos se r e u n i r á n lo antes posible, con éd 
fin de p u n t u a l i z a r el alcance de- la enmienda 
que á la p r o p o s i c i ó n de los Sres. Fuentes , 
De Carlos y Llanera acaibaba de hacer el 
presidente de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , ae« 
ñ o r D í a z A g e r o . 
ESPECTÁCULOS 
y ü ¿ O L H U \ , 
P E A L . — A las nueve, L a bohemia. 
E i P A Í v O L , — A las cinco, segundo concier. 
t o por la banda m u n i c i p a l . — A las diez ^po-
p u . a r ) , E l v e M n de Lucena . 
P R I N C E S A . — A las seis (especial, á p r e . 
cios especiales). L a leona de Cas t i l l a y L a 
casa de los c r í m e n e s . 
C O M E D I A . — A las seis, c i n e m a t ó g r a f o . — • 
(Mar tes de m o d a . ) — « A n a n k é i » ( F a t a l i d a d ) , 
( cua t i o actos, estreno) y oRosas y e s p i n a s » 
( t res actos, en coiores, e s t r eno) . — A las 
diez ( func ión p o p u l a r ) , E l o rgu l lo de A l -
bacete. 
L A P A . — A las seis y med ia ( d o b V í , E l 
t a c a ñ o S a l o m ó n (dos actes) y E l g r a n filón 
(ent reno) .—A las diez y media (doble) , L á 
consulesa idos actos-) y E l g r an filón. 
Z A I i Z U E L A . — A las seis y cuar to y diez 
de .a noche,—Grandes sesiones de cinema-
t ó g r a f o . — E x i t o inmenso de j a ex t raord ina-
r i a pe rcu la « E s p o s a en la Invier te» , por 
bina Cavai ie r i . y otras.—Palcos, o pesetas-
butaca. 1 , y genera], 0^35. 
M A R T I N . — A las seis. L o s q ñ á k é r o s ( t res 
ac tos) .—A jas diez y mer í i a , L a re ina g i -
tana (tres ac tos) , 
I N F A N T A I S A B E L . - A iss ^ i s ( m a r t - s 
selecto). Dios d i r á v Te ó c a f é . — A l?s diea 
y cuiarto ("¡función p o p u l a r ) . L o que so 
l legan 'as horas y T é ó c a f é . 
C E R . V A X T E S . — C o m p a ñ í a S i m ó Raso.— 
A í a s sefs (sección ve r i ímí ) , L a frescura d ^ 
Lafuente ( tres actos) .—A ^as diez y media 
(doble) , H o r m i g u i t a idos ac tos) . 
A P O L O . — A las seis (doble) , M a r u x a (dos 
ac tos) .—A las diez y cuar to (senci l la) , B a 
Sevi l la e s t á e l a m o r . — A í a s once y t r e s 
cuartas (senci l la ) , Los pendientes de la T r i _ 
n i . ó No hay ma l que por b ien no venga. 
( ' ( ' M I C O . — A las seis. L a novela de bo l -
sil lo (dos actos) y L a pobreci ta Dolores .— 
A a s diez y cua r to . La c^sa do Q n i r ó s (doa 
petos) é I s i d r í n ó Las cuarenta y nueva 
provincias". 
PECTORALES. Calman r á p i t e i e n t e f a 
tos. C u r a n siempfe ca ta r ros r a s i r í a 
r . r l ; > n * . De venta en todas las farmacias. 
Marks 8 'de Febrefó "de. 1916, E L D E B A T E 
M A D R I D . 'Ano VI . Nám. 1.552. 
E L DIA E N E L AYUNTAMIENTO 
L A R E C A U D A C I O N E N E L M E R C A D O 
D E L O S MOSTENSES 
EL IMPUESTO DE INQUILINATO 
A la« once de la m a ñ a n a de ayer ¿e re-
u n i ó iio. s e s ión extraordinaria e] Concejo ma^ 
dr i leño , bajo la presidencia del alcalde, se-
ñor R u i z J i m é n e z . 
Aprobada el acta de l a s e s i ó n anterior, 
el alcalde, en cumplimiento de lo que pres-
cribe el ar t . 26 del reglamento, indicó á los 
concejaJea qu^, en sus diseus'ione«, no se 
dirigieran á persona determinada, sino a l 
Concejo en general. 
Orden del d ía . 
E l S r . Noguera e x p l a n ó su anunciada in-
t e r p e l a c i ó n eobre la admin i s t rac ión de los 
mercados en é í a ñ o anterior. 
D i jo que l a mi s ión de los delegados de 
servicio debe ser la de procurar mayor re-
c a u d a c i ó n en lo9 mercados; pero que, lejos 
Z esto, los encargados de esto mspecc^n 
no cumplieron con *u del**, b ^ n por ac-
c ión , bien por omi&ión. 
E ¿ o lia ocasionado una gran baja en la 
xecaudac ión , que aumenta de di* en día 
Cuando ocupó la Alca ld ía el S r . R m z J i -
m é n e z , conocedor de lo que ocurre, ordeno 
^ t r a W o . del personal, y entonces la re-
s u d a c i ó n en los Mostenses solean, ê  con-
cepto «Pescados» , a u m e n t ó en 260 pesetas 
d l I ^ y ó datos comparativos para demostrar s u 
a s e v e r a c i ó n . , 
¡El S r . D í a z González, ex delegado do 
Mercados, dijo que uno de los barrenderos 
destinados á una oficina estaba recomendado 
por e í S r . Nogueira, hijo, en la época en qu<* 
eme é s t e f u é concejal. 
Cons ideró exageradas las cifras l e í d a s por 
e l S r Noguera; ipues &a comparaciones 
deben bacerse en iguales meses de cada 
^ S o l i c i t ó que se instruya expediente y so 
exijan resppnsabilidades. 
M S r Noguera rectif icó, afirmando que 
el barrendero aludido por el S r . D í a z Gon-
S f c ü estaba destinado á l a limpieza de 
oficinas, Í * ^ 0 comparativo de re-
caudac ión de los Mercados no P ^ e ba-
ceree por meses, porque la mmoialidad no 
e m p e z ó basta el anes de Marzo 
A ñ a d i ó que se b a b í a defraudado con^de-
rablemente á la Hacienda mun¡c ,pa l . 
E l S r . M a u r a hizo resaltar l a importan-
0La del asunto, que dijo no podía quedar 
de una forma indeterminada, sino que, por 
el contrario, se d e b í a n depurar las respon-
sabilidades que en M asunto cupiera a cada 
uno. 
(Pidió e l nombramiento de un juez es-
.pecial encabado de la cons t i tuc ión de un 
expediente depurativo. 
L o s Sres. Tercero y H e r r e r a se adhirieron 
¿ esta pe t i c ión . 
JÜl S r . A n t ó n no sólo se m o s t r ó confor-
me con la in trucc ión del espediente, sino 
que, a d e m á s , pidió su urgencia, con obje-
to de de jar á salvo l a honorabilidad d^l 
Concejo, 
E l S r . Noguera volvió a afirniar que 
k a b í a n existido defraudaciones, y propuso, 
no obstante ©1 distinto campo pol í t ico en 
qge militaban, í u e i a ej S r . Maura quien 
.iustruyoia el mencionado expediente. 
Ñi S r . BlauTfl dijo que, aimqm. no jo 
, i . ^ol»a, ac<iptana ta l m i s i ó n a^» JO do-
seaba el Concejo. 
E l alcalde hizo e} resumen, diciendo que 
tiene la. .^guridad de que-ej resuitado del 
expediente d e j a r á á salvo l a honorabilidad 
del S r . D í a z G o n z á l e z . 
S e acordó que fuese el S r . M a u r a el juez 
instructor del expediente, y se dió por ter-
aniuada Ig. d i scus ión del asunto. 
E l ímpitasto deJ inquilinato. 
E i concejal de la Defensa Social s eñor 
Gabi lán exipianó su anunciada in terpe lac ión 
sobre la cobranza del impuesto municipail 
del inquilinato. 
Di jo que a ello le l iabía movjdo las mu-
chas irregularidades ob&?rvadas y va l i éndose 
de la fiscalización inherente a l cargo de con-
ceja l . 
Ind icó que gran parte do la cantidad con-
« i g n a d a en los presupuestos al impuesto de 
inquilinato no se recauda, p l a n t e á n d o s e con 
ello un grave problema ai Municipio. 6 
S i me r e m o n t a r a — d i j o — á los o r í g e n e s del 
maJ, le e n c o n t r a r í a en la prec ip i tac ión con 
que f u é elaborado este impuesto á raíz de 
Ja desapar ic ión de los consumos. 
Consecuencia de esta prec ipi tac ión son las 
m ú l t i p l e s exenciones, impuestas unas por el 
Es tado v otras concedidas por benevolencias 
edilicias. 
iSólo teniendo en cuenta estas ú l t i m a s , 
no pagan el inquilinato 13.000 locales desta-
cados á industria y comercio, y multitud 
de escuelas, Centros de recreo. Redacciones 
de per iódicos . Casas do banca, ptc. 
Como a d e m á s e s t á n exentos loa pobres y 
loe .poderosos se niegan á pagar, resulta 
que e] impuesto pesa ú n i c a m e n t e sobre la 
•dase me(Va, iese proQetariado nuevo que 
t a n necesitado e s t á de protección oficial. 
H e aquí la causa (principal de l a odio-
sidad del impuesto del inqualinato: ta 
sidad del impuesto del inquilinato: l a de 
oficial y del apoyo callejero. 
TodOs é s t o s han sufrido con rigor e l peso 
de l a ley; s i se negaban a l pago inmedia-
to, se les amenazaba con el embargo, y aun 
se llevaba á cabo la amenaza en casos ver-
daderamente inauditos, como cuando se em-
bargó á una pobre costurera su m á q u i n a de 
coser. . 
¿ P o r qué estos mismos agentes se dete-
n í a n ante Jas puertas de jos palacios do los 
poderosos ? 
E l S r . Gabi lán dió lectura, d e s p u é s , á l a 
carta que el doctor Alemany d ir ig ió al direc-
tor de E L DEBATE, y que publicamos re-
cientemente. 
A ñ a d i ó e l concejal de la Defensa Social 
que esta carta indloa cuál es e l verdadero 
estado de l a op in ión públ ica ante las inre^ 
gulairidadies cometidas tan l a cobranza del 
impuesto del inquilinato. 
Coma consecuencia de e l l o — s i g u i ó di-
ciendo—, los que aotuamente se ven obliga, 
dos á pagar el inquilinato protestan de olio 
y 'procuran eludir y resístia^se á taJ: pago'. 
De continuar sesta anarquía , t r a s c e n d e r á 
á los d e m á s impaiest«® y arbitrios, causando 
con ejlo una enorme per turbac ión á la H a -
ciend'a municipal!. 
So habla de la c o n s t i t u c i ó n de una Liga; 
d é contribuyentes con el solo objeto d'e no 
pagar e l inquilinato, y á nadie se le oculta., 
r á la t r a s c e n d é n t a l importancia que esto ten-
dr ía para e l Ayuntamiento. 
,He le ído en Ta Prensa que el Gobierno se 
preocupa del asunto y estudia los medios de 
¡reconstituir la Hacienda mainicipal con otros 
s u s t i t u t ¡ v o s ; pero, hasta tanto, ¿ q u é hacer ? 
Creo debe procurarse el' restablecimiento 
y cumplimiento de la 'ley, pero haciendo dles, 
aparecer todia® .lias irregularidades é in jus -
t,¡oías. 
Pana ello presento l'a siguiente proposición» 
que conmigo firman D . T o m á s Si lvela y don 
Emi l io A n t ó n : 
«Al Exemo. Ayuntamiento.—Los ooncoja^ 
l'es que suscriben tienen el honor d'e propo-
ner á 'la E x c m a . Corporac ión Municipal se 
s irva adoptar .el siguiente acuerdo: H a s t a 
tanto que sea posible realizar la s u s t i t u c i ó n 
del arbitrio de inquilinato, que grava des., 
medidamente á las clases medias en uno do 
los eleonentosi m á s indLspensablies para la 
vida., como e© l a viviend!a, so re formará d i -
cho arbitrio de manera que, pagando todos 
los obligados á hacerlo, reduciendo las t a r i -
fias, oorrigiend'o las injust ic ias y arbitrarie-
dades que se seña lan y desapareciendo liast^ 
el m á s m í n i m o de los pretextos invocados 
por los que se resisten s i s t e m á t i c a m e n t e a l 
cumplimiento de la ley, se restablezca el 
imperio de la misma y, ap l i cándo la con l a 
debidia severidad, pueda rcoaudarise Ta cifra 
que d^be ivrnducir e l repetidio iimpuesto a l 
E r a r i o municipal. — Casas Consistoriales' do 
Mad'rid', 7 de Febrero d é 1916.« 
E l S r , Besteiro m o s t r ó s e en uft todo con-
forme con To manifestado por el S r . G a b i -
lán , 34 feíéB < u t e n d í a que Jai propos ic ión p r c 
ju'/yg.-iba la c u e s t i ó n . sin datos para funda-
mentar la s u s t i t u c i ó n dH' jnquiriuato. 
Fe l i c i tó til S r , Maura por su in t enc ión do 
pagar el impuesto. 
E l ' Sr . Gabi lán exp l i có e l alcance d'e BU 
proposic ión. 
E l 8ir. Maura- contGf:tó al S r . Jíeiste¡ro 
que, efectivamente, ee p i o p o n í a pagar el iu 
qnilinato, pues en u n momento de condles-
< < nrlpucia se compromet ió á ello con el aT-
cald'e, siempre que é s t e esigierg, 1̂ ministro 
de Hacienda que lo pagara. 
— Como el S r . U r z á i z l ia pagado ya , yo 
tendrá que h a c w bonor á mi paTabra. 
Respecto á la proposic ión d'e los cpncf-ia_ 
les de l a Defensa Social, mostrófie conforme 
con eilla, y ofreció estudiar Ta c u e s t i ó n en 
la Comis ión d'e Haciend'a, á que pertenece. 
Indicó que dloben modifioarse lasi tarifas 
en sentido m á s equitativo, citando a l efecto 
casos de notoria désiguald'ad. 
E l Si-. Aguilera adhir ióse á Jo manifestado 
por los oradores anteriores, y p id ió a l al_ 
caldV trabaja en las Coitos por la ut-;apar¡_ 
ción d é lasi exenciones impuestas por el E s . 
tado. 
D e s p u é s d é rectificar nuevamente los se-
ñores Besteiro y Gabi lán, el' alcalde hizo un 
resumen do los discursos pronunciados, de 
lo que—dijo—se deduce l ina e x c i t a c i ó n á la 
Alcaldía Preisidoncia para que iiaga cumplir 
la ley á todos los ciudadanos. 
Elog ió la labor del S r . Gabi lán, y dijo 
que é s t e h a b í a merecido bien de todo el 
Concejo por el pTanteamiento del d é b a t e . 
Añadió que no puede seguir el bofibomoso 
e s p e c t á c u l o que se da en e l pago y cobranza 
i.nquiíinato, y que e s t á dispuesto á cum-
plir su débeír, ¡ j r ^ u d a n d o el impuesto mien-
tras no sea sus t i tu ídu . 
J'idió qui.' fuera votada l a proposic ión dol 
S r . GailiíMn; y ft^í lo liizo, por unanimidad, 
el Ayuntamiento, 
Y á las dos y cuarto do la tarde ao le-
va» te la ses ión . 
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CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANIERA3 
Francos s/ Paa-ís, olioque, 89,30. 
L i b r a s t / Londres, cheque, 2o,09. 
D E T E A T R O S 
C E R V A N T E S 
Hoy, martes, y m a ñ a n a , miérco les , en 
l a secc ión vermú do las seis de la tarde, 
se r e p r e s e n t a r á el grac ios í s imo juguete oó-
mitoo, en tres actos, de los Sres . García 
Aiivarez y Muñoz Seca, t i t u í a d o a L a frescu-
r a de Lafuentej í , 
Pou- lia noche, á las diez y media, en sec. 
c ión doble, l a aplaudidisima comedia, ^n 
dos actos, dii D . J o s é Ramos M a r t í n , «Hor-
m i g u i t a » . 
I N F A N T A I S A B E L 
Hoy, martes, por la tardo, func ión selec-
ta en este lindo teatro, figurando en cartel 
el é x i t o de los Sres . Alvarez Quintero, que 
tan excelente in terpre tac ión ha obtenido, 
«Dios dirá9, y el boceto d© comedia «Té ó 
cafo»,. 
Por la tardo, función popular, «Lo que 
se llevan las horas», tres actos, y «Té ó 
café» . 
E l jueves, por la noche, «El amigo Toddy», 
é x i t o enorme, sin precedente, d e í nptaíblo ac-
tor Ernesto Vilches. 
f M P R i N T á K V N A t t I M 1 E N T 9 
t i e n e e n e l m u n d o 
l a síi? r iva l l á m p a r a 
2 1 
M f l i i l i i i i i i l i l i 
. G . - Thomson Houstor? IWríca es A ) 
m u 
E L ILMO. SEÑOR 
DOÍI LUIS 6UEDEA V CILIO 
Cutodrático d» la Clínica Quirárgicu do la 
Pacnltud do Medicina do Madrid, Miembro 
de la Real Academia EspaOoIa de Medicina, 
Direuíor do los líospitaies Cliaicos de Sun 
Carlos y del Niño Je.^ús, Médico de la Aso-
elución de la Prensa, etc.* etc. 
Falleció en el Señor, á las doce y media 
E l día 3 de Febrero de 1916 
ú los 5 6 a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos. 
R . I . P . 
El funeral por el eterao descanso tic su alma tendrá lugar 
hoy martfts, H del corriente, á las once de la mañana, en la 
Iglesia parroquial de San Jerónimo, y se celebraran Misas: en 
la iglesia de bau Mauuel, el "¿2 del corriente ¡ en la del Boato 
Orozco, el 10; en los Dominicos del Olivar, el ¿3 ; en los Sa-
lesianos (Ronda de Atocha, 14), el 7; en los Carfnelilss (calle 
de Don Evaristo), el '¿2; en Santa Eufemia de Bcrineo, el 8, y 
en la iglesi» del Pilar de Zaragoza, el día 1. 
Su desconsolada viuda, doña Francisca Rodríguez Abaitúa-, 
hermana, hermano político, sobrinos, sobrinos políticos y 
demás parientes, 
" R U E G j l N á sus amigos tncomiendtn su alma á 
'Dios &¿ueslro Señor. 
El Exemo. é limo. Sr. Nuncio de Su Santidad, el Eminen-
tísimo Sr. Cardenal-Arzobispo de Toledo, los Excelcatisimos 
é limos. Sres. Arzobispos de Valencia, Sevilla y Burgos, 
Obispos de Madrid-Alcalá, Sión, Vitoria, Pamplona, Gerona, 
Sdamanca y Sigiienza han concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
L A B R U J A 
( firandiosas rebajas de calzado 
3UÜ hace todos ios años por hu e temporada: (visitad escapa-
rates); cerrado de una y media 
á tres. DESENGXNO, 12. 
E m i l i o C o r t é 
m m i k DE PDBLICMD 
E s p e c i a l p a r a a n u n c i o s 
c u todos los p e r i ó d i c o s 
Jaaemotreju, 5 
do d e f u n c i ó n , de no-
venar io y de aniver-
versario en todos los 
p e r i ó i l i o o s , con los 
mayores descuentos 
C O M B I N A C I O N E S :-: 
:-: >: E C O N O M I C A S 
Propagandas especiales. 
I l i l i 
C O L O R E R O S , 4 
B A R Cascorro, p r ó -
ximo á San Glnés. 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR E L ALMA 
DE LA EXCMA. SEÑORA 
Dolía Eliisa M m ¡ m 
V I U O A E S P E J O 
Q u e f a l l e c ió e l 7 d e l a c tua l 
Habiendo recibido todos los Santos Síicraraentos 
y la Bendición de Sn Bnt l iáS; 
R . I . P . 
Su director espiritual, R d o . P a d r e C o r r e -
d e r a , p á r r o c o de S a n Ildefonso; sus afligidos 
hijos, d o ñ a E l o í s a , d o ñ a M a r í a de los A n g e -
les, D . E n r i q u e , D . Z o i l o y D . f e m a n d o ; h i -
jos p o l í t i c o s , d o ñ a E s p e r a n z a P r i e t o , d o ñ a 
C a r m e n J i m é n e z - C a s t e l l a n o s y D . A n g e l M é n -
dez; nietos, primos, sobrinos y d e m á s parien-
tes , a l participar á sus amigos y almas p ia -
dosas tan sensible p é r d i d a , 
RUEGAN la tengan presente en sus ora 
dones y asistan á la conrfuci ion- del cadá-
ver, que tendrá lugar el miércoles, 9 del 
actual, á las once de l a mañana, desde la 
casa mortuoria, calle de Hernán Cortés, 3, 
á la Sacramental de San Lorenzo y San 
José, donde recibirá cristiana sepultura. 
S o c i e d a d g e n e r a l 
•M 
N ü U S T R I A Y 0 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
C a p i t a l : 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 d e p e s e t a s 
K á b r l o a a e s i 
V I Z C A Y A (Suaw), Laeimna, Msmeta y G«Uua«ibay). OVIEDO (La Maojom). 
MADRID, S B Y I L L A (11 Eapslnie), CAETAGBSA, B A R C E L O N A (Badalona). 
MALAftA, G A C B R a a (Aldea-Moret) y LÍSB0A (Trafaria). 
Superfosfatos «le cal. 
Superfesfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato do amoidaoo. 
Sulfato de sosa. 
Güterisas. 
Acido nítrico. 
A d á o sulfárico corriente. 
Acido sulfárico anhidro. 
Acido elorhídríco. 
0* PIPSIBRSSfiS 7 I>*taieP&s matfss-aSís p & r a í s ú n e S a s e ú e 
m ooispttellii «a l t i vos , adoea&dos á todos l o s tevroi&os 
L - 3 b o r 3 t o r i 0 3 
p a i s a e l a s á a í s S s g ? a t i a l t d y e o s s « s i e t e de l e s ttbzie&ü&a 
Y d e t o r m l n a e l ó n d e l o s m e j o r e s ftbei&es 




Servicio agronómico $ l ^ l T l * £ 8 \ t 
A.VISO IMPOItYA?iTB: Pídase á la SeaÍMlad te 6tua prác4i«i para sa«ir k j Muastías 
de ía& ti«rrtts, á fin ¿e que so paeda detemúar oiál 03 cí abdito etavaaiMite. 
Los pedidos deber ía dirlgifse ¿ m m . fiLLASOEYá, i i , ó al demisllio soülai. 
- V E L A S D E C E R 
CHOCOLATES i 
QÜINTm R ü i r DE Q A Ü N A 
O ) V I T O R I A > 
desata e n Ma^dygds S i l T i O E ^ R ' ^ Ct&BGIA 
S a n Bes>saa?oli5¡ie« t § C & e n H t e f l a ) . 
"Himno al inmortal Cervantes,, 
A D O S ôcSs be T I P L E S 
para Escue las , Cohgios ó Ins t i tutos religiosos á é en-
s e ñ a n z a por e l maestro, S e r g i o L a w e a » 
E s t e h imno, en tono de «s í» bemol m a y o r , por en 
senoillez y elegancia es digno de figurar entre las me-
jores composiciones de &u g é n e r o , pues const i tuyo 
u n a p á g i n a mus ica l perfectamente adaptable a l ca-
r á c t e r de los n i ñ o s , s in perder por eso su grandiosidad 
í P r e s í o , 2 , 5 0 p e s e t a s » 
Da venta en el kiosco do S L D E B A T E 
loa m 
> O O %\ 
Agencia de anuncios: J. Domínguez 
8, P l a z a del M a t u t e , 8 . - -MADRID 
Imágenes, aliares y toda clase de carplnferfa religio-
sa. Acímtíad demosifada eu los múltiples en- ai- os 
debido a l numeroso é instruido personal. " 
PARA LA CÜRRESPONDEWCÍA, 
P E R L A S F 8 Ñ A S O R O ' 
Plata de ley si peso eu bandejas, cubiertos, cálices y copon^ v 
alhajas de ocasión. La Casa que más barato vendo es la de Y 
Z a r a g o z a , B^y F r e a a ^ g ; t e l é f o n o 2 . 4 4 9 
Lipickción 
D E L U J O , por refor-
ma del local y tin de temporadí i . W ^ W W ^ ^ « » , «¿l 
p a g o . P a z , S o , C . á S A B E 4 Z S k t k 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Pesetas. 
Aríículos industriales, línea . . . 3,00 
Entrefilets, línea 2,50 
Noticias, línea 2,00 
Bibliografía, línea 1,50 
Reclamos, línea (Cuerpo 8 ) . . . , 1,00 
En cuarta plana, línea (Cuerpo 7) 0,40 
En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id . , media plana 400,00 
Idem id. , cuarto de plana 240,00 
Idem id . , octavo de plana 105,00 
Coda oívuwei© satisfará 10 t í n t v m o t por 
impuesto. 
P O S T A L E S Y RETRATOS 
S u S a n t i d a d B e n e d i c t o X V 
O— 1— 
E n H i d r o c r o m í a á 1 6 t intas, t a m a ñ o G 5 x 8 0 c en t íme t ros 1 5 nesf L a s 
E n Fo to t íp i ca , t a m a ñ o 4 4 x 6 6 , 7 pesetas. P o e t a s , 
Idem á mía t in ta , igua l t a m a ñ o , 3 pesetas. 
Tarjeta postal en Fotot ip ia , diez tintas, 3 , 5 0 pesetas docena 
Idem i d . a nna t in ta , 1 , 5 0 pesetas docena. 
A nuestros suscriptores les haremos nn descuento del 2 0 ñor 1 0 0 
l a s ^ s t a t t tamaa0 ^ 7 01 10 POr 100 - los ^ Z l e T j en 
Los pedidos, á e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
L6S TlniSSüS, EMPREa aiyBGiaBsFa i i i | | 0 0 i i ~ 7 0 1 
m m t se anuncies;.; LA R I B U c S ^ T ^ 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á ao « a i u 
el de 5 céntimos por palabra. E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabaio . f abraSl Su P ^ í o es 
las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando rada gratulta Para 
cedan de este número 5 céntimos, siempre que los mismos Interesados den ner J n n i l f Pa ía^as que 6 ^ 
n P e n a l m e n t e la orden de blícldad en esta administración. 
V A R i e a 
G A L L E T A S para ¡peiToa, 
Muy Apropiadas y ú t i l e s 
para los de caza y guar-
der ía . Comida granulada 
para ¡porros. E L M A T E -
R I A L A G R I C O L A , Z a . 
barbidé, n ú m e r o s 11 y 13, 
B I L B A O . 
BQisa m j m m 
NECESITAN TRABAH) 
L O S H E R M A N O S Jo-
sé Gaibriel y J u a n Anto-
nio G ó m e z dosoan una 
ocupación, por modesta 
que sea; e í uno tiene oo-
nocimientos de o o n t a b ü u 
dad y ©1 otro de c d i a u i , 
fom*». R a z ó n : Jacornétr©-
zo, 68, segundo. 
P R O F E S O R de primera 
y segunda e n s e ñ a n z a , re-
patriado por causa de la 
guerra, desea lecciones ó 
traducciones. Angel J a -
don. Alcalá, 187, segundo 
i iqu ierd» . 
" C O S T U R E R A , sabiendo 
modista, ofrécese á domi-
cilio. EconÓTnica. Moratíñ, 
32, cuarto. 
S E O F R E C E doncella ó 
ciK'ipo de oaenu Tjone i n . 
formo»? . AqgaftmtólA , 1. 
piso cuarto centm. • 
(013). 
PERSONA formal, de i 
confianza, desea cargo en 
oficina, sabiendo oontabi. j 
lidad. R a z ó n : Tahona de 
Üas Descalzas, 4, ouarto 
interior. 
S E Ñ O R A buenos infor. 
mes se ofrece compañía ó 
dirección en casa catól i -
ca Coütaai i la Desampara, 
dos, 3, bajo derecha. 
S O L E D A D G O N Z A L E Z 
sastra y costurera, se 
ofrece para trabajar en 
su casa ó á domicilio. Jor-
nal mód ico . EaDmot 8, 
S E O F R E C E para ee-
cribiente en oficinas ó 
casa coiiieicifti acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lucía , 1^ 
cuarto. (3) 
J O V E N catól ioo da íeo-
cdones matemát ioae ó con-
tabilidad. Buenos infor. 
moa. Fuencarral , 74, ouar. 
to. & 
S A C E R D O T E graduado, 
con m n c í i a práct i ca , da 
lecciones (Je primera y ea. 
iru-T^ia onseñana» á domi. 
oirio. R a z ó n : Principe, 7, 
principal. 
O F R E C E S E so ño ri ta 
dopendieuta comercio, ca-
sa formal, educar n iños ó 
acompañar soñor i tas . San 
A n d r é s , 1 dupLioado. 
L O S P R O P I E T A R I O S 
cató l icos , cuantos práct i -
camente quieran serlo, 
siempre que necesiten de 
maestros ú obreros deben 
dirigirse á l a Bolsa deí 
Trabajo da h>a Oíroulos, 
San Andrés , 9. 
J O V E N necesitado so-
licita cualquier clase de 
trabajo. Leganátos , i g y 
14, quinto numero 3. 
J O V E N mrî &vfeeb, 
ciado Africa, solicita cual , 
q-uier trabajo. A r s o ^ í a , 
DOS J O V E N E S , 
hiendo CQn^Lilxd^d mer-
^ n t ü , úrgeles colocación 
GaWo, 2, prhnen?, 
M O D I S T A á~dom¡c i l i o , 
perfeccionada en PVanda. 
^ " U i o , 20, tercero fe 
Ü 0 ^ - ^608) 
S E f t C R l T A do ooiupa-
Vm o f n W c buena ceea. 
piano. Olivar, 6. 
v , t , » A ^ a hijo» ^ a l 
yoi'e* •o l io i l» portería^ L t , 
t* ert* Admini*. 
tomé*. 
i f J É I I U k J k oon p u ^ u 
**** ^ 
* áomiftHo ftl H L 
ó * ^ ixaohiüerato ma 
a^xuré» B a r r e o , i.o 
I Í L f T r * * * * 
BOLSA D a TfiASAJQ 
flfi «a iflinssüiaía 
" ^ c ^ ^ i í i 8 . 
ofertas rjft +T. , . 
o'sa del Trafia/o 
^ P « S C E ! « 0 8 tod* ^ 
* • do obrero. 
MorM tía afioí iw: i . f u r « 
* M i l » . 
w i * * « . t i l , 
